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Enseñanzas de la huelga 
hullera inglesa 
Es la huelga hullera inglesa de 1926, 
al decir de una importante revista eco-
nómica de Londres, la m á s costosa en 
los U l e s br i tán icos , y de ella se des-
prenden e n s e ñ a n z a s muy útiles P^ra to-, 
y alguna de especial mteres para 
ESDeñcarácter general se d e s p r e n ^ la 
enseñanza del enorme daño y perjuicio 
eme sufre la nación en que ocurre la huel-
ga por las pé rd idas , los trastornos indus-
triales y comerciales que se expenmen-
^ " s í hasta fines de octubre de 1926,- se 
ferti perdido en la industria minera ín-
ctiesa 126,5 millones de jornadas de tra-
ha¡o. desde el comienzo de la huelga, y 
la pérdida total en todos los sectores in-
dustriales en 1926 es m á s de dos veces 
mávor que la cifra de cualquier otro pe-
riodo y doce veces el promedio de los 
últimos veinticinco años . 
Es imposible ahora calcular la total 
pérdida sufrida por el país , en cuanto 
todavía no se han hecho los oportunos 
cálculos. Por ejemplo, las industrias del 
hierro y del acero tienen pocas probabi-
l idades—según informes de revistas br i -
tánicas, a los que nos referimos—de vol-
ver a recobrar la actividad que ten ían 
antes de la huelga, 'hasta que pase Año 
Nuevo, y es muy probable que las ex-
portaciones en el tráfico ul t ramarino con 
t inuarán durante largo per íodo suminis-
trando datos aná logos a los de las últi-
mas semanas. Por. otra parte, algunos 
de los efectos m á s significativos de los 
acontecimientos de los siete ú l t imos me-
ses no permiten el aná l i s i s de las esta-
díst icas. No se puede expresar n u m é r i -
camente la plena significación de hechos 
tales, como el descenso de la vitalidad 
dé la población en determinadas regio-
nes, los cambios en la psicología indus-
tr ial y en las relaciones entre patronos 
y obreros, y posiblemente un cambio ra-
dical en la posición y conducta del labo-
rismo br i tánico , cambio debido a la 
huelga. 
En Inglaterra se ha pretendido dar ci-
fras expresivas de las pé rd idas calcula-" 
bles: desde 166 millones de libras ester-
linas del. doctor Bowley, a tres millones 
diarios, cifra de sir Hugh Bell, llegando 
a la total de 500 a 600 millones de libras 
hasta mediados, de noviembre. 
Las compensaciones bancarias en diez 
ciudades de'provincias muestran un des-
censo medio de 13 por 100 desde fines 
fie abril ú l t imo, teniendo en cuenta los 
cambios en el nivel general de precios. 
Las exportaciones de m e r c a n c í a s br i táni -
cas en el tercer trimestre de 1926 fueron 
•2\ . por 100 menores en volumen que las 
de los tres primeros meses del año. La 
producción 'de electricidad en algunas de 
las principales regiones industriales de 
Gran B r e t a ñ a /excluyendo Londres y Ga-
les) descendieron, como promedio el 27 
por 100 en los s.eis-..meses de mayo a sep-
tiembre úl t imos, comparadas las cifras 
con las del per íodo enero-abril-
Sc calcula la renta nacional en su to-
talidad en los meses precedentes, a la 
huelga en 3] equivalente de 4.000 millo-
nes de libras anuales. El descenso de ren-
ta se calcula como probable en 350 mi-
llones, más otros 15 de pérd ida adicional 
durante la huelga general. 
• Los principales daños los han experi-
mentado los protagonistas de la huelga: 
-90 millones perdidos por la industria hu-
llera, y de .ellos de 2/3 a 3/4 Í60 a 75 m i -
llones) repreaenlan los jornales do los 
obreros. 
' En otras industrias, las del hierro y 
del acero han perdido de 25 a 28 millo-
nes. Algunas no sólo experimentaron pér-
didas por el mayor coste de combustible 
dé inferior calidad, sino que, como en 
las.de calzado, géneros de punto y lane-
ría. Ja huelga ha disminuido la potencia 
adqilssitiva obrera de estos ar t ículos . E l 
nümw-o de obreros en paro forzoso, ex-
cluyendo los hallefos. aumenta durante 
la huelga en m á s del 50 por 100. Añá-
danse a esto las jornadas reducidas de 
los obreros en actividad. 
Las exportaciones ul tramarinas br i tá-
nicas revelan un descenso de 97 millones 
en los diez primeros meses de 1926, com-
paradas con las cifras de igual período 
de 1925. 
Los descensos de ingresos del Estado 
amenazan u n aumento .tributario para 
equilibrar los presupuestos. 
Gomo se ve. los gastos del ((litigio» han 
sido considerables. 
-" Los obreros no han conseguido n i n g ú n 
resultado útil, y la fracasada huelga ge-
neral, el escaso éxito de las cuotas obré-
i s para, auxiliar a los huelguistas y de 
[^ ^edida- denominada «embargo del car-
bón- extranjero», son resultados que ha-
ceh declarar a los jefes principales de la 
fracción moderada del laborismo br i tá -
nico—como se ha dicho en estas mis-
^as columnas—, que es la oportunidad 
de predicar la doctrina de paz en la i n -
dustria, en vez del empleo de la huelga 
como_ arma; y que en una 'disputa in-
^mstnal los obreros, ganen o pierdan, se 
naimn peor al final que estaban al pr in-
Todos estos datos y consideraciones es 
• e suponer que hagan reflexionar a los 
n irectores de la clase obrera, que no sean 
meros agitadores de oficio. 
Pero, como al principio ind icábamos . 
á S t i í G;nseñanza ^ e especialmente nos 
I V n i v . l o s ^ « o l e s : nos referimos a 
a neoesKiad de mantener a las indus-
v no ^8,CaS del pa í s ' como Ia hullera, 
cienlrs 0C,OSO recorf1ar muy rc-
d a T l a m ñ n a d a .!a -norra ' res tablecí-
l m ^ % J ! ^ *'* ^ e s t r a prod 
U n a n o t a i n g l e s a s o b r e 
e l d e s a r m e a l e m á n 
o 
No hay acuerdo entre los aliados acer-
ca de la supresión del control 
E l secretario de la Sociedad de 
Naciones está en Berlín 
—o— 
LONDRES, 29.—Se confirma, con carácter 
oficial, que el mlnisteffio de" Negocios Ex-
tranjeros bri tánico dirigió el d ía 5 de los 
corrientes a los Gobiernos aliados una co-
municación concerniente al desarme de Ale-
mania. 
En esü ministerio se está estudiando ac-
tualmente la contestación dada ¡por Frau-
cía a dicha comunieación, y se cree que 
Inglaterra se adher i rá a la lesis francesa, 
llegándose, por lo lamo, a un acuerdo en-
tre los dos Gobiernos. 
D I C E L A «WESTMINSTER GAZETTE» 
LONDRES, 29.—«Esperamos—escribe The 
Westmmster Gazctte, qvie nuestro Gobierno 
apoyará lo autes posible la petición de 
Stressemann para la retirada de la Comi-
sión mil i tar de control interaliada. 
Si se buscan, siempre se hal larán pretex-
tos para perpetuar dicha Comisión, y no 
pasará , probablemente, nunca, un día sin 
que alguna organización nacionalista ^ ale-
mana realice algo que un espíritu estricta-
mente legal considerará contrario al Trata-
do de VerSáíles. Mas si los Gobiernos alia-
dos fueran conciliadores y si tuvieran la 
menor noción de lo que es conveniente ha-
cer, dejarían a un lado estas trivialidades 
y se dedicar ían a contestar a estas dos 
preguntas: ¿Obra lealmente el Gobierno 
alemán? ¿Está Alemania realmente desar-
mada, de modo que no podría emprender 
una guerra?» 
LAS P E T I C I O N E S D E FRANCIA 
PARIS. 29.—L'i:cho de Par ís dice que 
Francia ha reclamado el cumplimiento por 
parte de Alemania, en lo que al desarme 
se refiere, de los siguientes seis puntos: 
Primero. Compromiso a no hacer nue-
vas obras defensivas y a destruir las rea-
lizadas después de la firma del Tratado'de 
Versalles en varias fortalezas de la Prusia 
oriental, entre ellas Koenigsberg. 
Segundo.' Desmilitarización de 240 cuar-
teles. 
Tercero. Aumento de 'Uos efectivos de 
la Policía municipal hasta la cifra de 5Ü.U00 
hombres y reducción de los de la Policía 
de seguridad, a cargo del Estado, hasta 
cien mi l . 
Cuarto. Prohibición a la Réichswehr 
del empleo de máquinas o aparatos de 
guerra prohibidos por el Tratado de Ver-
salles, tales como los gases asfixiantes, et-
cétera. 
Quinto. Para l ización de la exportación 
de productos industriales «disfrazados», 
susceptibles de ser convertidos, en el ex-
tranjero, en material de guerra. 
Sexto. Prohibición de dar, en las aso-
ciaciones de carácter deportivo, enseñanza 
de la instrucción mili tar. 
SIR E R I C DRUMOND E N B E R L I N 
RERI IN. 29.—Hoy ha llegado a esta ca-
pital sir Eric Drumond, secretario gene-
' ra l de , la Sociedad de Naciones,, siendo 
j recibido en la estación por el ministro de 
i Negocios Extranjeros, Stressemann, y el 
i doctor Von Schubert. 
El objeto del viaje de Drumond está 
en saber si el primer delegado a lemán 
presidirá la reunión que el Consejo de Ja 
Sociedad de Naciones ha de celebrar en di-
ciembre, y. además si la reunión de dicho 
Consejo, en marzo de 1927, podrá celebrar-
se en Berlín. 
Drumond regresa esta misma noche a 
Ginebra. 
COLONIAS PARA I T A L I A 
BERLIN, 29—El Lokol Anzeiger anuncia 
que en la p róx ima reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, los delegados de 
Francia, Gran Bretaña e Italia examina-
rán la posibilidad de dar una solución al 
problema colonial italiano. 
La solución consistiría, según el periódi-
co, en ceder a Italia una colonia inglesa 
de Africa, probablemente Kenya. en Afr i -
ca Oriental, al Sur del país de los Soma-
lis. 
E L EMBAJADOR ITALIANO A ROMA 
PARIS. 29.—El barón Avezana, embaja-
dor de Italia en Pa r í s ha salido para Ro-
ma, donde t ra ta rá con el duce acerca 
la eventualidad de una conferencia de «los 
cuatro». 
Estará de regreso el jueves y podrá en-
tonces dar a conocer la opinión de Musso-
l i n i a Briand, Poincaré y Chamberlain. 
En el caso de ser afirmativa es muy vero-
símil que en esta nueva conferencia se 
tratar de los mandatos coloniales que han 
de conferirse a Ital ia y a Alemania. A es-
ta conferencia se la ílama ya «el nuevo 
Locarno». 
Es muy verosímil que su celebración no 
esté en oposición con las directivas de la 
política italiana. 
C a r m o n a t o m a p o s e s i ó n 
LISBOA. 29.—Ha tomado posesión de su 
cargo de presidente interino de la repúbli-
ca el general Carmena.—Corre?a Marques. 
^ n c T o n a . ^ CrÍt'eri0 que era Precis° 
I raTa dG a,íaina ma-
aL ilnal ^ ía 2.» columna.) 
nos pres tó durante la gran guerra; otros, 
m á s ligeros, sostuvieron. que es absurdo 
económicamen te sostener. industrias ar t i -
ficiales, c a r ác t e r que a t r ibu ían por defi-
ciencias naturales a muchas de nuestras 
minas de ca rbón . 
La escasa pe r tu rbac ión ' que la- huelga 
hullera inglesa ha causado en n u é s t r o 
país , en relación con la sufrida por o! ros 
países, es extremo' que robustece ia opi-
nión de los primeros y que debe poner-
se de relieve y publicarse .por la Prensa, 
ya que el olvido de los beneficios recibi-
dos es pecado muy c rnún, no sólo en 
los individuos, sino en las cQÍectivi j ules, 
Emilio MIÑANA 
El Congreso de funcionarios 
prohibido en Francia 
Sesiones nocturnas para aprobar 
el presupuesto 
PARIS, 29.—La Cámara ha abordado esta 
m a ñ a n a la discusión del presupuesto de 
convenciones, que ha continuado por la 
tarde. 
Un diputado socialista ha interpelado 
al Gobierno acerca de las razones que te-
n ía para haber negado el ¡permiso solicita-
do por los funcionarios para celebrar su 
Congreso general. M. Poincaré ha respon-
dido que el Gobierno no había reconocido 
todavía a los funcionarios el derecho sin-
dical. Una moción de los socialistas en este 
sentido ha sido rechazada por 385 votos 
contra 183. 
UN TRIUNFO DERECHISTA 
EPINAL, 29.—En las elecciones comple-
mentarias los dos candidatos de la Unión 
republicana demócrata han sido elegidos 
por 45.000 votos contra 17.000 de los can-
didatos de las izquierdas. 
E L PRESUPUESTO 
PARIS, 29—La Cámara de diputados ha 
aprobado esta tarde el presupuesto de Obras 
públicas. Volverá a reunirse esta noche, a 
las nueve menos cuarto, para discutir el 
de Negocios Extranjeros. 
Según declaraciones del presidente del 
Consejo, esta sesión nocturna t e rmina rá a 
las doce de la noche, con objeto de que 
los diputados puedan .reunirse nuevamente 
en sesión m a ñ a n a por la mañana . 
.partad'o 466. - Red. y Adm6n.. C O L E G I A T A . 7. Telé 
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H o m e n a j e d e L i s b o a a l L O D E L D I A P o r l o s c a t ó l i c o s 
C a r d e n a l P a t r i a r c a 
m e j i c a n o s 
CINCO EDÍC10NL5 DIARIAS 
S e dice que h a l lamado a su hijo 
—o— 
BUCAREST, 29.—El estado del Rey sigue 
siendo satisfactorio. El Soberano despacha-
rá esta semana con los ministros. 
* * * 
PARIS, -.29.—El príncipe Carol de Ruma-
nia ha recibido noticias .directas de Buca-
rest, anunciándole que su padre, el rey 
Fernando, sigue mejorando. 
Por otra parte, el ministro de Rumania 
en Par ís ha hecho público que la salud del 
Rey mejora, añadiendo que la opinioji de-
be estar en guardia respecto a las noticias 
tendenciosas que se telegrafían especialmen-
te desde Viena y Berlín, en las cuales se 
pretende hacer creer que el país rumano 
atraviesa una grave crisis, sin que haya 
nada que responda en la realidad a seme-
jantes afirmaciones. 
Desde Mena dicen que el Rey ha mani-
festado el deseo de ver a su hijo Carol. 
Le ha escrito una carta prometiéndole ha-
cer derogar las medidas, adoptadas contra 
el ex heredero remano, a condición de 
que se muestre digno de dicho título. 
El Pr íncipe ha contestado que se apre-
surará a traslalarse al lado de su padre 
desde que la Princesa Elena, qué fué su 
mujer, haya salido de Rumania. 
Hoy llega a Buenos Aiies 
nuestro embajador 
BUENOS AIRES, 29.—Mañana es espera-
do en ejv.a capital el nuevo embajador de 
España cerca del Gobierno argentino, du-
que de Amalfi. 
La c4olectividad española le prepara un 
gran recibimiento. 
Rebaja de impuestos en S a o Paulo 
RIO UE JANEIRO, 29.—La Comisión de 
Hacienda de la Cámara Paulista ha pro-
puesto que se mantenga el impuesto com-
plementario sobre la renta, rebajándole 
en un 25 por 10C. 
Importante mitin de l a J u v e n -
t u d c a t ó l i c a en V a l e n c i a 
Miles de personas que llenaban el tea-
tro Eslaya aplauden con fervor los 
discursos de adhesión 
VIBRANTE A R E N G A D E SIMÓ 
—o— 
«Seríamos malos católicos y malos herma-
nos si no acompañáramos en su dolor a 
los católicos de Méjico.» 
Aprendamos: Los católicos mejicanos son 
mayoría, pero estaban desorganizados 
—o— 
VALENCIA, 28.—El gran di», católico, or-
ganizado por las Juvenu.ües Católicas con 
el doble objeto de bacer pública su adhe-
sión a los católicos mejicanos y de ganar 
colectivamente el Jubileo del Año Santo, 
ha constituido uno de los más grandes 
triunfos que registra la acción católica va-
lenciana. 
A las cinco de la m a ñ a n a tuvo lugar el 
Rosario de la Aurora, al que concurrieron 
todas las Juventudes. A las seis se celebró 
la primera misa de comunión, y hubo lue-
go otra segunda a las ocho, viéndose am-
bas concurr id ís imas . Por la tarde, a las 
tres, reuniéronse las Juventudes en la pla-
za de la Virgen, y en ella se formó la ma-
nifestación religiosa, que visitó las parro-
quias de Santo Tomás y San Martín, Ca-
tedral y Capilla de la Virgen. Formaban 
en ella más de 4.000 hombres. 
El mitin de adhesión 
A las once de la m a ñ a n a dió comienzo 
en el teatro Eslava el acto de adhesión a 
Los católicos mejicanos. El teatro estaba 
llenísimo, siendo tanta la gente que que-
dó fuera de él que hubiera podido llenar 
I cuatro o cinco teatros como el elegido pa-
ra el acto. Las juventudes femeninas ocu-
paban los. palcos plateas. 
Fué muy comentada la presencia del 
cónsul de Méjico. 
La Juventud Católica 
El alumno de Medicina, señor Jiménez, 
expuso cómo la Juventud Católica, des-
pués de un primer período de formación, 
se decide a manifestarse en público, me-
| diante el acto más adecuado a su carácter, 
ya que no se trata de una Asociación rc-
! ligiosa, sino de una organización de se-
j glares. cuya misión es mantener unidos 
a todos los católicos alrededor de la Igle-
1 sia. {El orador fué muy aplaudido.) 
E l catedrático señor 
Zumalacarregui 
En las notas de la Iglesia encuentra el 
orador la justificación del acto. Somos—di-
ce-ca tó l icos , y, por tanto, universales y 
sentimos la unión de nuestra internacio-
nalidad, dentro de la variedad que en lo 
' i c - i a ; .ta; pSrftiite l a libenad. — de la princesa Carlota no inspira-nin-
! Da el concepto que de sacerdote tiene ia \ guna inquietud. La egregia señora pade-
legisiación mejicana. Sacerdote es. para 
ésta, quien participa en un acto del cuito. 
Con este absurdo puede llegarse a las más 
ext rañas consecuencias; pueden las reli-
giosas ser consideradas como sacerdote?, 
y apoyándose en esta interpretación lleva-
r ía la lógica a cerrar conventos y orfeli-
natos, dejando en la calle innumerables 
Diez mil personas en la recepción 
celebrada con ocasión del concilio 
plenario 
LISBOA, 29.—Ayer domingo se celebro 
en el palacio del Patriarca de Lisboa une 
recepción popular, a la que asistieron^io.000 
personas. Durante largas horas desfilaron 
ante su eminencia, rindiéndole homenaje, 
todos los Prelados portugueses, el Clero 
parroquial representaciones del Centro Ca-
tólico de la Juventud Católica y de las 
Cofradías. Hermandades y Asociaciones--ca-
tólicas. Además muchas distinguidas per-
sonalidades portuguesas, entre las que me-
recen citarse un gran n ú m e r o de profe-
sores de la enseñanza superior, acudieron 
también a saludar al Cardenal Patriarca. 
No hubo reuniones plenarias del Conci-
lio. Solamente ios teólogos y canonistas 
consultores estudiaron diversos asuntos. 
Hoy en la sede patriarcal se celebró la 
tercera sesión solemne y algunas sesiones 
paticulares. Dijo la misa el Obispo de Cabo 
Verde..—Córrela' Marques. 
Se creará en Vaüadolid un 
Colegio Mayor 
La Universidad pide ai Gobierno 
el edificio de San Gregorio 
—o— 
VALLADOLID. 29.—De conformidad con 
lo dispuesto por el real decreto de creación 
del patrimonio universitario, la. Junta de 
Gobierno de la Universidad de Vallado-
l id se -propone crear el primer Colegio 
Mayor en el antiguo edificio del de San 
Gregorio, cuya cesión ha solicitado del 
Gobierno. Pa-a atender a las obras de res-
tauración y adaptación que será necesario 
llevar a cabo, la Junta ha dirigido una 
circular a las entidades y a muchas per-
sonas particulares solicitando su concurso 
económico para la realización de obra so-
cial de tanta importancia f.omo la crea-
ción del Colegio Mayor. 
Para cooperar a ella, la sección musi-
cal del Centro Escolar vallisoletano de 
María Inmaculada, dará una serie de con-
ciertos, el «primero anunciado para hoy, y 
dará serenatas a las más distinguidas se-
ñoritas de la capital. Durante las vacacio-
nes de Navidad real izará también, con el 
mismo fin, una excursión, ar t ís t ica por al. 
gunas de las poblaciones m á s importan-
tes del distrito universitario. 
E l e m p e r a d o r d e l J a p ó n 
e s t á a g o n i z a n d o 
TOKIO, 29—El Boletín Oficial del Impe-
rio anuncia que el emperador Yoshihito ha 
entrado en el período agónico. 
L A E X E M P E R A T R I Z C A R L O T A 
E N F E R M A 
BRUSELAS, 29.—El Soir dice que el esta. 
ce dolores de reuma en una pierna, pero 
su estado no le oblica a guardar cama. 
I N D I C E - R E S U M E N 
— « o » — 
Cinematógrafos y teatres Pág. 2 
De sociedad, por el «Abate Paria»... Pág. 2 
Noticias « Pág. 2 
l ia Real Academia Española (Los 
sillones de los dialectos), por 
Luis Martínez Kleiser Pág. 3 
Madrileña, por «Curro Vargas....... Pág. 3 
Cuestiones africanas, por «Armando 
Guerra» Pág. 4 
E l secreto de Miguy (folletin), por 
Fierre Perrault pág. 4 
L a Bolsa Pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Ayer se reunió el pleno del 
Ayuntamiento.—Hoy sesión de clausura del 
Congreso do Urbanismo.—Ha muerto el pre-
sidente del Tribunal Supremo.—Se aplaza 
el Consejo de. ministros (páginas 2 y 4) 
— « o » — 
PROVINCIAS.—Homenaje en Huelva a don 
Manuel Siurot (página 3).—Los remolache-
ros de Aragón rechazan la oferta de las 
Azucareras.—Nuevos concejales en Valencia 
(página 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O , — D i e z mil personas en la 
recepción del Cardenal Patriarca en Lis-
boa.—Divergencias entre los aliados acerca 
dé la supresión del control en Alemania.— 
Excepto en el País de Gales, se ha llegado 
a un acuerdo en todos los distritos mine-
ros.—Se ha prohibido el Congreso de fun-
cionarios en Francia.—Folicías complica-
dos en la sublevación comunista de Java 
(páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda España, tiempo inseguro, ligeras llu-
vias, poco viento. La temperatura máxima 
del domingo fué de 21 grados en Alicante 
y la mínima de ayer ha sido de dos grados 
bajo cero en Avila. En Madrid la máxima 
del domingo fué de 9,7 y la mínima de 
ayer ha sido de 1,4. 
gua rda rá , la Historia los recuerdos más 
dulces de veneración y de amor. 
Ser íamos malos católicos y malos her-
manos si, en el momento en que los me-
desvalidos. Deber primordial del Estado i iiea!10á padecen, no les acompañáramos 
es velar por la cultura, fundamento de la 1 nosotros. 110 solamente con nuestro amor 
grandeza de las naciones. En las naciones ! >' muestra admiración, sino también con el 
jóvenes, como en los niños, hay sed de I niás entusiasta de nuestros alientos y la 
cultura, ansia de saber, que contrasta con ! más san í a de nuestraá envidias. {Ovaczón.) 
la insuficiencia del poder constituido pa-1 l-'d Persecución mejicana es para nos-
ra satisfacer tales necesidades. En este j otros un aviso Pi'ovidencial. No olvidemos 
desequilibrio todo Gobierno solicita la i n i aún por el Puebl0 bebreo, pueblo 
ayuda de la sociedad, y cuando se le ofre-1 e500^.0. d f _ P ¡ 5 ^ Í ^ ° tant0 la Provlden-
es un pa-
conflar n i en-
arde o tempra-
no liemos de necesitar para la lucha. 
Habla de la desorganización de los ca-
tólicos mejicanos antes de la persecución, 
puede haber felicidad, n i tranquilidad, ni 
progreso cuando el Estado, en lugar de 
pedir colaboración a la sociedad, lo que 
hace es matar las iniciativas sociales e 
i imponerse a la sociedad como tirano, pro-
1 hibiéndole decir: Padre nuestro que estás 
j en los cielos... {Aplausos ('•alongados.) 
Pasarán—exclama—las actuales boras 
• angustiosas, pero no podemos cruzarnos 
' de brazos ni como católicos n i como es-
pañoles, porque habiendo sido nosotros i va' p e r o e s p r e c í s o q u e V ^ f m ? f organíza-
£ f < a v i s o » de M é j i c o 
Osseroatore Romano, en el editorial del 
día 25, hace resaltar, comentando la En-
cíclica (dniquis Aflictisque», los extraor-
dinarios elogios que Pío X I dedica a las 
obras de acción católica,, que en Méjico 
contrarresta la política antirreligiosa, con 
abnegación que no retrocede ante el mar-
tir io. 
La Acción Católica mejicana está al la-
do del Clero en frase del Papa, «como 
tropas de defensa». Es la milicia de la, 
Iglesia en Méjico, y las alabanzas que. 
Pío X I la dedica constituyen, ciertamente, 
un trofeo insigne que puede exhibir coa 
orgullo la Acción Católica de Méjico, y 
una ratif icación dolorosa, pero elocuentí-
sima, de la necesidad de la Acción Cató-
lica en todos los países. 
Si hay resistencia eficaz en Méjico. e?a 
resistencia procede de las Asociaciones 
catól icas , unidas estrechamente a sus 
Prelados. Heroicos son los esfuerzos de 
las entidades catól icas citadas «nomina-
tim» en la Encíclica. Es seguro que tales 
extremos de hero ísmo no hubieran sido 
precisos, si la gran masa de los católi-
cos mejicanos estuviera encuadrada en 
esas organizaciones benemér i t a s . 
La persecución de Méjico nos ofrece 
una lección prác t ica de 'grandísima ut i l i -
dad para los católicos de las d e m á s na-
ciones. M u y certeramente "consideraba la 
lucha religiosa de Méjico el señor Simó 
en el mi t in del pasado domingo en Va-
lencia como un aviso providencial para 
los católicos españoles . Xo puede negarse 
que entre Méjico y E s p a ñ a hay a este 
respecto grandes ana log ías . También en-
tre nosotros, como en Méjico, la inmensa 
m a y o r í a de la población es católica. Y. 
sin embargo, ¿podemos confiar en que 
los católicos españoles estamos en situa-
ción de afrontar con mejor éxito que nues-
tros hermanos de Méjico una persecución 
de ia Iglesia? 
Esta es la temible pregunta que cada 
católico debe formularse. XTosotros no áó-
mos optimistas considerando el estado 
presente. Si se desencadenase desde las 
alluras del Poder—hablamos en pura h i -
pótesis , ahora, afortunadamente, muy le-
jos de la realidad—una persecuc ión de la 
Iglesia, lo m á s probable es que los ca-
tólicos, que son la m a y o r í a de la pobla-
ción, no consegui r ían mucho m á s que lo 
que consiguen, multiplicando los actos de 
abnegac ión y de he ro í smo, los católicos-
mejicanos. ¿Dónde es tán los seglares ca-
tólicos organizados en las obras de Ac 
ción Católica? ¿Dónde la mil icia de la 
Iglesia? Xo es que no existan t ambién 
aqu í entidades b e n e m é r i t a s de esa clase." 
Pero, precisamente, mirando lo que falta 
por hacer es como se advierte mejor lo 
poco que se ha hecho. 
Xosotros insistimos en encarecer la im-
portancia de la Acción Católica, obra que 
constituye una de las principales preocu-
paciones de los ú l t imos Pontífices, y muy 
especialmente de Pío X I , que'acaso me-
jor que nadie ha precisado su concepto 
en la (¡Ubi Arcano Dei» y en otros docu-
mentos. Xada exime a los católicos <fe 
la obl igación en que se hallan de secun-
dar los deseos de la Iglesia. Xo presenta 
la Acción Católica las dificultades de otras 
obras. En primer lugar, obliga a todos, 
sin dis t inción de sexos n i de condición 
social. Todos los seglares católicos son 
llamados al apostolado en que consiste 
la Acción Católica, y si en é s t e punto la 
universalidad, del l lamamiento excluye..to-
da duda, es igualmente cierto que la 
única autoridad es la jerarquía , ec les iás-
tica, y por lo que a nosotros toca, el 
Cardenal Primado, que es el Director, desorganización que se manifiesta en el 
hecho vergonzoso y absurdo de una ma- Pontificio de la Acción Católica en Es"-
yoría católica que se deja dominar por ' 
unat minor ía bien organizada. 
Los católicos españoles disfrutamos aho-
ra de un período de paz y libertad reiati-
los creadores 'de la gran civilización oc- j 
cidental cristiana, somos los primeros obli-
gados en defenderla y mantenerla. {Gran 
ovación.) 
E l conde de Trigona 
Examina la situación de Méjico y la ley 
constitucional del 17. y juzga a ésta a tra-
vés de las palabras de Carranza, publica-
das en el Diario Oficial en diciembre del 
año 18, para concluir resaltando el espíri-
tu sectario con que son interpretadas. 
Lee el orador numerosas informaciones, 
relatando detalles de la persecución. 
Los españoles no podemos permanecer 
mudos ante estas persecuciones de que 
dos, si no queremos, un día llorar como 
mujeres la pérdida de lo que como hom-
bres no han podido defender los desgra-
ciados mejicanos. {Grandes aplausos.) 
Oremos para que de esta prueba salgan 
triunfantes, demostrando a las generacio-
nés , futuras que no se ha extinguido la 
raza de los m á r t i r e s ; y ellos que rezan a 
la Virgen de Guadalupe, oirán seguramen-
te las plegarias que nosotros dirigimos 
a la Virgen de los Desamparados; y esa 
Nueva España será ejemplo de que la se-
mil la española no degeneró al ser tras-
plantada a las fértiles tierras americanas, 
{La vibrante arenga del señor Simó fué 
<mistantemente interrumpida por fervien-
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son víctimas nuestros hermanos. Sin em- 1 f e s aplausos ) 
bargo, no se crea que ven mos a l l o r a r CA i . " . ,"?'L 
b i A n cadáver. Méjico s ^ ^ Cerro el acto 
conserva la fe, porque la religión católica 
que le dimos cont inúa viva en' su entra-
ña, y porque lo dicen muy alto el millón 
de firmas del Memorial al Congreso la 
valiente actitud del Episcopado y las' im-
ponentes manifestaciones de Guadalupe e 
Ilajomulco. 
Expone cuán suicida es l a conducta de 
los sectarios mejicanos, que al obligar a 
los hijos de familias cristianas a buscar 
su educación religiosa en Norteamérica 
se exponen a crear una generación des' 
nacionalizada por la culturp "^slosaiona 
Termina con un elocuente período recor 
dando aquellas palabras de Jesús - '«Cuan 
do yo sea levantado en alto, todas 1^ 
cosas atraeré hacia Mí.» {Muchos aplau 
sos.) 
n ~ E l Señor Sil*ó 
Aunque don Manuel Simó, por hallar 
se ausente de Valencia al tiempo de üiti 
marse el programa, no figuraba entre lo-
oradores anunciados, se vió obligado * 
hablar. 
Comenzó diciendo que dos razones ata 
han su lengua en aquel momento- la ciu 
dadania, que es respeto a las indicaciones 
local, señor Ibarra Folgado. leyendo las 
conclusiones, y tras fogosas frases, -ha-
ciendo levantar de sus asientos a la con-
currencia entusiasmada, terminando el ac-
to al grito de jv lva Cristo Rey! 
Este acto ha sido la nota del día en Va1 
len-cia, siendo objeto de unán imes elogios 
la perfecta organización de la juventud 
católica valenciana. 
La gratitud de Méjico 
El Arzobispo de Durango y los Obispos 
de León y de Tehuantepec, que se encuen. 
tran en Roma, han declarado lo siguiente, 
a propósito de la úl t ima Encíclica : 
«Enviados por el Episcopado, el Clero y 
los fieles mejicanos, hemos venido en co-
misión a Roma para dar las gracias a 
nuestro Santo Padre del amor par t icular í -
simo que ha demostrado hacia Méjico, y 
así lo hemos hecho como mejor supimos, 
apenas llegado1 a esta capital. Pero ahora 
que Su Santidad se ha dignado publicar 
su bellísima Encíclica, destinada a paten-
tizar ante el orbe católico la cruel perse-
cución de que es objeto ta Iglesia de Mé-
jico y a manifestar la heroica conducl-a del 
Clero y de los fieles, nuestra gratitud ha-
Sus palabras paternales excitarán a todos 
los íiélés do la Iglesia católica a continuar 
de la autoridad, y la caballerosidad, que 1 cia el "'vicario de Cristo no tiene límites, 
impide atacar como se debiera al que rmr ' 
no estar présenlo no puedo defenderse 
Resume en breves y elocúentísimas f™ 
ses lo dicho por los anteriores oradores' 
y al acentuar el recuerdo de la perseem-ión 
de que son objeto los católicos mejicanos 
dice que no necesita citar el nombre d¿ 
los perseguidores. Otros, hubo en la His-
toria iguales a ellos, y pasaron. Sólo nos 
acordamos do ellos para maldecirlos. En , 
S a í o ' c ' de a5uel! í? t!ernas jóvenes sacri-' Santa Iglesia mediante la protección de 
ncadas por las t i ranías , ha guardado y la Divina Providencia. 
pana. 
Obedecer con obediencia intensa, acatar-i 
sinceramente las normas que el Cardenal' 
Primado acaba de promulgar es deber, 
estricto de los católicos. La Iglesia nece-
sita de la cooperación de sus hijos, co-, 
operac ión de todos géneros , personal, eco-
nómica . . . ; A y de los pueblos que desoigan; 
su voz y se mantengan desprevenidos! 
No sufr i rá en ellos- tan sólo la Iglesia.;^ 
se r e s e n t i r á n hasta en sus cimientos las 
instituciones del orden c iv i l . 
L a A s a m b l e a 
He aquí, de nuevo, despejado y claro, 
el horizonte político. Quienes hallan pue-
r i l consuelo en el cult ivo de la murmu-
rac ión y en el augurio de perturbadores 
sucesos, nunca confirmado por los hechos, 
han encontrado on los ú l t imos días ma-
teria para sus" concil iábulos. ¡Un desen-
g a ñ o m á s ! .Xo pasa nada!... 
N i puede pasar. Por eso, n i siquiera 
como,otras veces, hemos desmentido los 
rumores alarmistas. Xo puede pasar na* 
da. No hay obstácuTo. grande n i chico, 
amparador de la maniobri l la de encruci-
jada. Estamos eñ terreno llano, sin que 
el Gobierno haya tenido que arrasar for«* 
talezas ni allanar montes. Es que en 
frente de él no hay cosa organizada y en 
disposición de disputarle el Poder. Mien-
tras no le falte la confianza regia, segui-
r á gobernando el, general Primo de Ri-
vera, sin l imitación de tiempo s e ñ a l a d a 
«a priori)). ¡Xi siquiera una crisis parcial, 
porque parece ser opuesto el criterio del 
jefe del Gobierno a quitar y poner mi-, 
nistros! 
Tranquila, pues, la s i tuación, y liqui-
dado ya el asunto de los artilleros, des-
taca en el primer plano otra vez la, anun-
ciada Asamblea Nacional Consultiva, en 
la cual no ha dejado de pensar el Go-
bierno. Lo que hace es proceder con m u r 
prudente parsimonia. Como en otros asun» 
tos, ha lanzado ni público el propósito 
de convocar la Asamblea, y lo ha entre-
rogando por los hermanos do Méjico y a a ln fleliberación de todos Much-i^ 
enviarles rio todos los modos posibles la I 0 J 0 
expresión de su solidaridad moral. Al mis-
ino üempo las palabras- del Papa servirán 
de aliento a los Obispos, a l Clero y a los 
fteltó mejicanos para que perseveren en 
la defensa de sus sagrados derechos, llenos 
de fe y de confianza en el triunfo de la 
j é n e r o , son las opiniones verl i -
das aceren de esta idea: así h a b r á llega-
do a la plena madurez a l tiempo de 
realizarla. 
M á s de una vez hemos expresado nues-
tro deseo de que la Asamblea no se re-
{Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
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Sesión extraordinaria del 
pleno municipal 
La deuda a la Diputación por los 
solares del Hospicio 
—o— 
^ las doco menos veinte reun ióse , el 
Ayumamieniu pleno en sesión exlraord'i-
naria bajo la ipresidencia del alcalde. 
• L'na vez aprobada el acta do la sesión 
anterior, el alcalde hizo ver que la Di-
putación provincial no tiene derecho a 
Proceder contra el Ayuntamiento por el 
'Pago de la anualidad de los solares del 
Hospicio, porque el Ayuntaminto se com-
prometió a pagar cada año 1.250.000 pese-
tas, y como el ejercicio actual es sólo se-
mestral, el Ayuntamiento ha entendido 
que no tiene obligación de abonar m á s 
que la mitad de la anualidad convenida. 
' Luego se discutió ampliamente la apli-
cación de contribuciones especiales a las 
•obras de urbanización de los solares del 
Hospicio y reforma de las calles de Bar-
celó y Larra. 
Combatió el dictamen el sefior Peña, re-
conociendo que el arbitrio en principio 
era justo, pero que habla el defecto p n 
cesaí de no haber dado intervención en 
el asunto a la Comisión de propietarios in-
teresados que establece el estatuto. Pidió 
que se dieran facilidades de pago a los 
propietarios a quienes alcance, la imposi-
ción do las contribuciones. 
El señor Romero, defendiendo el dicta-
men, hizo constar que lo que ahora se 
discute no es la imposición misma de las 
•contribuciones, sino su cuantía . Una ve? 
í i j ado-e l tipo, se comunicará , a los intere-
sados para las reclamaciones que proce-
dan. Hizo constar que, en 'op in ión suya, 
las contribuciones especiales deben alcan-
zar en el caso presente el tipo de 90 por 
100, a pesar de lo cual se ha consentido 
la rebaja, hasta el 60. 
Dcllcnde el dictamen con gran copia de 
idoctrina el señor Martín Alvarez. Después 
'de ponderar la gran trascendencia de este, 
asunto, hizo constar que el tipo de impo-
sición toma como base, no el coste de las 
¡obras, sino el incremento de valor expe-
rimentado por .las lincas. Upinó que la 
Comisión de propietarios no debía inter-
venir en la ftjación del tipo, que cr^ de 
la exclusiva competencia del pleno. 
Rectiflcaron varias veces los oradores, y 
tpor Un, el alcalde propuso que el Ayun-
tamiento declarase la necesidad de apli-
car las contribuciones; la adopción del. 
tipo del 60 por ICO y el nombramiento in-
mediato de la Comisión de propietarios 
para, en vista de lo alegado por ésta y de 
¡las reclamaciones que se presentasen, rec-
tificar o ratificar oí lipo de imposición. 
Puesta a votación nominal la propues-
ta del alcalde, es aprobada por 37 votos 
contra 15. 
Antes de levantar la sesión se aproba-
r o n varios asuntos de t rámite que no ofre-
cían discusión. 
La sesión se levantó a las dos menos 
diez. 
9 . m i» 
Unica que NO PERTENECE A L TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconíiad 
de las que digan lo mismo y de,sus inter-
mediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 22-14 H. 
tragara m á s allá del primer Irimcslíc-
ele 1927. Esperamos no vernos defrauda-
dos en eslo, ni en nuestra creencia de que 
el nuevo organismo ha de carecer de fa-
cultad legislativa y fiscali/.adora; pero, 
también , de que tendrá acusado ca rác t e r 
representativo. De esta manera, sin men-
gua de. su gubernamentaiismo, la Asam-
blea no se rá hechura del Poder, sino re-
presentac ión de las fuerzas sociales ('el 
.país. 
Trazadas estas ca rac le r í s l i cas , impor-
ta tanto como ollas cuanto concierne al 
rég imen interno de la Asamblea. El acier-
ro o el desacierto al establecerlo ha de 
llevar anejo el éxito o el fracaso ele lo 
:que es, sin duda, ensayo interesanl ís ' i i io 
de un nuevo tipo de eficaz Asamblea de-
l iberáhle . 
Repetimos nuestra segura esperanza en 
que el discutido organismo ha de ser la 
novedad política de 1927. Con ella se da-
rá un gran paso de avance hacia la nor-
malidad; lentamente, que sólo as í os po-
sible llegar a una normalidad digna de 
ese nombre. Nada, por otra parte, apre-
mia al Gobierno. No ha de tener prisa, 
.porque el pa ís tampoco la llene. Es evi-
dente que. a este respecto, la opinión es-
paño la es tá m á s necesitada de est ímulo 
que de freno. De suerte que tampoco se-
r í a buena política acompasar la política 
del Gobierno a tan general apa t ía ; En su-
ma: conviene ir andando hacia la Asam-
blea, pronlo; hacia «unq» normalidad... 
con toda calma; 
R e v / 3 / ó n o a n c r m a l i d a d 
En el banquete celebrado en P a r í s re-
c ién tcmenle por la Liga Ucpublicann Na-
cional' ha pronunciado monsieur Millc-
r a ñ d i in discurso, que ha alcanzado gran 
resonancia en la Prensa del pa ís ve-
cino. 
Él ex presidenle de la república prosi-
gue con loable perseverancia su campa-
ñ a en favor de la revisión constitucional, 
y los hechos le dan á diario argumen-
tos para defender su tesis de que la in-
defensión del Poder ejecutivo frente a 
las continuas intrusiones del legislativo 
imponen con urgencia la reforma de la 
ley fundamental-del Estado. Bu esle úl-
t imo discurso Millcrand ha sido m á s ca-
tegórico que nunca: de no ivjvisar.s.1 las 
Jeyes del 75—ha dicho—, no hay m á s sa-
lida posible que la revolución o la dicta-
dura. 
Estas palabras encierran, a juic o nues-
tro, una acertada advertencia, que tiene 
una aplicación c lar ís ima a la si tuación po-
lítica de; España . Úna Const i tución que 
ñ o so amolda a las realidades do un mo-
mento histórico, es impotcnlé para regir 
la actividad de un pueblo. Los hechos se 
é n c a r p a n de minarla unas veces, de des-
trui r la .violentamente otras, o de arrin-
conarla por inúlil las más . E m p e ñ a r s e en 
mantenerla, a posar do su fracaso o su 
esterilidad, equivale a votar por el man-
tenimiento do la anormalidad política, con 
unas formas n ron o i r á s . 
Un criterio de elemental prudencia obli-
ga por lo conlrario a estudiar con sere-
nulad las deficiencias y a remediarlas sin 
vacilaciones, l imilando desde luego la re-
forma a aquellos punios en que la nece-
sidad se mueslro .rlnramenle. Y no creft-
mos que sean precisas «nandes invcsU-
gaciones para determinar los extremos 
éoncrelos que la roal idad-no solamenle 
en E s p a ñ a — h a des t ácado como m á s ne-
cesitados de revisión en las modernas 
constiluciones de tipo parlamentarisla 
P o r d e p r e c i a r e l " d u r o " 
Incendio. Obrero muerto. Atropellos 
—o— 
Hasta la hora presente los «duros» han 
valido siempre cinco pesetas, aun esos 
moignífleos denominados «.sevlllanosj), a los 
que el vulgo atribuye un realíto m á s de 
pl»ua. 
Claro es quo GZI determinadas ocasiones 
un duro puede valer 80 pesetas, 100 o un 
millar. Depende de las circunstancias en 
quo el plateado disco llegue a nuestro bol-
s i l lo; pero este es el valor que pudiéramos 
llamar espiritual; el otro, el valor fisicu, 
es único, inalterable, incontrovertible \ 
Un duro = 5 pesetas. 
Pues a pesar de ser ello una verdad axio-
mática, a Felisa Segovia Martín, que tie-
ne cuarenta años y habita en Farmacia, 
6, se le ocurrió depreciar la preciada mo-
neda atr ibuyéndole no m á s que un valor 
de cuairo pesetas noventa céntimos, y por 
cada pieza de a duro que lo daban a cam-
biar devolvía un paquetito de calderilla 
con una porra gerda menos.. 
Explotando el negocio la bolsa dé Feli-
sa crecía, con notario perjuicio de la de 
los d e m á s ; pero ayer fué sorprendida la 
mujer al efectuar una de aquellas opera-
ciones y el perjuicio ha sido para ella es-
ta vez. 
Otros sucesos 
Un incendio.—En la casa número 5 de 
la calle de la Colegiala contigua a la de 
Eí. DKHATE, se declaró ayer tarde un in-
cendio, que a lo que parece se inició en la 
cocina de uno de los cuartos, del primer 
piso. 
Con la rapidez con que acostumbra acu-
dió el Cuerpo de Bomberos, con el perso-
nal y material afectos a la Dirección y al 
torcer parque, a las órdenes del segundo 
jefe, señor P ingar rón . 
En la casa iheénditeda éltuvo también 
el arquitecto municipal jefe del Cuerpo do 
Bomberos, señor Monasterio. 
Los bomberos trabajaron con denuedo 
hasta descubrir el foco, un pie derecho 
de la medianer ía que había ardido por 
completo, cómun i candó el fuego a varias 
vigas. El siniestro quedó dominado en po-
co tiempo, sin que hubiera que lamentar 
otras pérdidas que las del deterioro sufri-
do por algunos ajuares. 
Por la noche se reprodujo el fuego, sin 
que llegara a adquirir tampoco proporcio-
| nos de cuidado por la diligencia con quo 
se personaron los bomberos. 
Un obrero 7nucrlo.—En el término mu-
nicipal de Arganda, donde trabajaba, se 
produjo un dosprendimiento de tierras, que 
septljtó a Pablo Gil del Val. de veintiséis 
años, cansándole la muerte. 
Un timo.—En Puerta de Moros dos des-
conocidos timaron 35 pesetas a .José Fcrrei-
| ro Eois, de diez y nueve años, con domi-
cilio en Mancebos, 3. • 
j / í íropeHos—El automóvil 17,545 M., guia-
ido por Cándido Martín I.oeclies. alcanzó 
en la calle del Arenal a Eduardo García 
Fernando, de setenta y seis años, vecino 
de Leganés, causándole lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de la Princesa un t ranvía 
i alcanzó a Josefa Sanz Cubas, de ocho años, 
la cual resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
| —El auto 15.267, guiado "por Fernando 
1 Cañáis, arrolló en el Puente de Toledo a 
Lorenzo Rada González, de veintidós años, 
(al isándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
M E O Y J U L I E T A 
J O S E F I N A A Y M E R I C H 
Robes - Manteaux 
JUAN D E MENA, 15, P R I N C I P A L 
Los que han sufrido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años , consiguen el s u e ñ o y el des-
canso poco después de haberse aplicado 
el Ungüen to Cadum. Ha demostrado ser 
un gran alivio para millares de personas 
que por largo tiempo han estado su-
friendo de eczema, acné (barros) , gra-
nos, forúnculos, ú lceras , erupciones, u r t i -
caria, ronchas, almorranas, c o m e z ó n , sar-
na postemdlas. escaldadura, sarpullido, 
eos ras. asi como en heridas, a r a ñ a z o s , 
cortaduras. Precio de la Caja: 3 Ptas. 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
L a s 
Tienen la misma belleza y durac ión que 
las legít imas. Venta exclusiva. 
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U U 1 L 1 J Esquina a Rompelanzas 
Santa Natalia y San Eloy 
El 1 de diciembre es el santo de la con-
I desa de Guimerá. 
i Señori ta de Lanz y Avilés, señores Me-
1 lendreras, Olmedo y Rivas y marqués de 
Selva Alegre. 
Nuevo domicilio 
El duque de Caena y su ilustre fami-
lia se han instalado en un cuarto de la 
1 casa número 5 de Puerta Cerrada. 
Fallecimientos 
1 La señora doña Isabel Fiestas Baqueda-
no, viuda de don José del Ojo y Gómez, 
rindió ayer su tributo a la muerte en su 
i casa de la calle de Guillermo Rolland, nu-
: mero 1. Fué apreciadla por sus virtudes y 
¡ caridad. 
• Enviamos sentido pésame a los hijos, re-
' verendo padre Luis Gonzaga, S. J.; doña 
María de la Purificación y don Jaime; hija 
polílica, doña Teresa Espeso y González; 
niela. María Isabel, y demás deudos. 
I —Ha muerto el señor don ü lp iano Gómez 
i Diz. Fué persona justamente apreciada, 
j Al hermano del finado, don Máximo, y 
, demás distinguida familia acompañamos 
en su legitima pena. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el séptimo del falle-
cimiento del conde de Alba de Yeltes. de 
grata memoria, a cuyos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Se verificó el entierro del malogrado jo-
ven don Rodrigo Blanco Caro, hijo de 
nuestro compañero en la Prensa don M. Ra-
fael Clanco-Behnontc, redactor jefe de las 
ediciones de provincias de nuestro queri-
do colega .1 /; C. 
A l fúnebre acto asistió numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Reiteramos la expresión de nuestro sin-
cero pésame a la familia del finado. 
E l Abate PARIA 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—En el Canal de la Mancha se halla el 
centro general de la perturbación atmosférica 
que durante la noche pasada ha producido l lu-
vias generales en España, en Francia y sobre 
Inglaterra. Los vientos soplan generalmente 
flojos, de dirección variable, y la temperatura 
se mantiene benigna. 
— o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—o 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.0 M. 44. 
,—y. _ 
BODA.—En la iglesia-de la Virgen de la 
Pailoiúa so ha ver^ficadó la ceremonia nupcial 
de la si 'ñorita María Teresa Quíntela con el 
impresor de «La Voz de Aragón» don Juan 
Suárcv, Naveira. Fueron apadrinados por sus 
hermanos, señorita Rcnita Quintóla y don Ma-
nuel Suárez. Los nuevos esposos partieron en 
el expreso para Zaragoza, donde fijarán su 
residencia. 
L A S C E D U L A S Y L O S TOREXtOS.—Visito al 
ministro de la (iohernación una Comisión de 
la Asociación de Matadores de Tolos para 
poner en conocimiento del general Martínez 
Anido la siluación de los maladores do (oros 
con relación a lus cédulas. 
A dichos lidiadores se les ha lijado una « é-
dula especial en consonancia con los contra-
tos (|uo aquéllos firman, sin tenor on cuenta 
que llevan contenidos los gastos 'para viajes 
y cuadrilla?. Pidieron que se desglose do los 
citados contratos los gastos mencionados, y 
i en consonancia con la cantidad que resta se 
* les fije el precio de la cédula. 
L o s d e s ó r d e n e s 
g á s t r i c o s 
son la m á s molesta y la m á s 
generalizada de las enferme-
dades. E l que digiere mal e s t á 
de p é s i m o humor porque las 
molestias de su e s t ó m a g o le 
amargan la existencia. 
L o s d i s p é p t i c o s necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
d iges t ib i l idad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el m á x i m o de n u -
t r i c ión sin fatiga para el apa-
rato digestivo. E n estos c a -
sos, nada vale lo que la 
producto concentrado de los 
pr incipios al imenticios con-
tenidos en la leche, los h u e -
vos frescos y el cacao. 
Lafas de 250 y 500 g r a m o s 
en Fa rmac i a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A. Wander S. A./Berna (Suiza) 
Fy!^i?!^!/^.yAk'rí s ¡ CINEM ATÓ GR A FOS Y R E P R E S E N T A C I O N PARA ESPAÑA 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E FAMA MUNDIAL 
L A S A L A M A Ñ O R E 
E . CHABOCHE 








C u i d a d o c c B t l a s 
B i e s ^ 
Toda E S T U F A que se ofrezca como SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMANDRA 
en relieve sobre la puerta grande, y en el 
interior el nombre del inventor, 
E . CHABOCHE, 
N O E S L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: 
CRUZ, 11 Y 12 
Pídase en todas tas ferrete-
rías y famisterJas de España 
r 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e es l a b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
tía! Vr. Vicente 
V E N T A B l ; P A R H A C I A S 
«-ESPAÑA VINICOLA» sirve a domicilio los mejores de mesa 
Tinto corriente, arroba 7,50 ptas.11 Tinto fino Valdepeñas, arroba. 9,50 ptas. 
Tinto añejo, ídem 9,50 » II Blanco añejo, i.a, ídem 9,50 » 
E n el almacén, media peseta menos. SAN MATEO, 8. TELEFONO 18-54 M . 
m m m m 
L 
Ni la más solícita enfermera 
puede poner tanto cuidado en no 
excitar el sistema nervioso de un 
enfermo como lo pone el piso cu-
bierto con L I N O L E U M NACIO-
N A L . En centenares de hospitales, 
sanatorios, bibliotecas, oficinas y 
casas particulares: en todos los 
sitios donde es indispensable que 
se manlenga el silencio, es asimis-
mo indispensable emplear el L I -
NOLEUM NACIONAL, que, absor-
biendo toda clase de ruidos, apa-
cigua 1<JS nervios, preserva de 
enfermedades 'contagiosas por su 
poder bactericida, es l impio y do 
Pida V . siempre L I N O L E U M NA-
C I O N A L , marca T O R O . Otro produc-
to similar que le ofrezcan os extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V . innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por consigniqnte, cuando lo 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
MADRID 
hermoso aspecto, es económico , 
duradero y muy fácil de colo-
car. 
Evite usted vivir molestado por 
el continuo es t répi to de los mue-
bles al moverse y de los n iños al 
jugar, y ponga en su casa LINO-
L E U M NACIONAL para gozar de 
la apacibilidíid y reposo que no 
encon t r a r á usted en n ingún otro 
pavimento. 
P í d a n o s informes hoy y aprove-
che las numerosí is ventajas del 
pavimento que le ofrecemos, cuya 
colocación puede hacerla usted 
misino. 
ofrezcan rinolouni extranjero a precio 
más bajo fiuo ol nuestro, no lo acep-
te V. L a baja do precio OB a expensas 
de la calidad. A igualdad do cslidad, 
nuestro precio os siempre más mode-
rado. E l L I N O L E U M N A C I O N A L so 
vcnfio (jn los prinoipr.lDs ostcibleci-
mientcs del lamo. 
La fiesta de la copla castellana 
Castilla, tan rica de sentimientos, de 
costumbres populares, de canciones expre-
sivas, de cadencias característ icas, digna, 
callada, enamorada de su tesoro íolk-ló-
rico, no ha sabido prodigarlo, lo ha guar-
dado tan hondamente, que es para mu-
chos punto menos que desconocido, y a 
fuerza de guardado corría peligro de per-
derse. 
Investigadores aislados enamorados de 
la dulzura, un poco bravia, de las can-
ciones castellanas, iban espigando en ese 
campo, recogiendo cantos, perpetuando lo 
que estaba a punto de desaparecer; pero 
esta mer i t í s ima labor no era suñeiente 
sin el apoyo moral de una gran masa de 
opinión; es, pues, mer i t í s ima la imeia-
tiya de Heraldo de Madrid de hacer una 
tiesta de exaltación de la copla castella-
na y de cierto resultado, porque el dar 
a conocer las dulces y recias canciones 
de Castilla es tanto como hacerlas amar 
y lo mismo que recabar ajsuda para los 
investigadores. 
Tonadas de ronda, canciones de cunas 
y de bodas, serranas de Cámeros, albora-
das de Salamanca, riveranas, coplas de 
romería , seguidillas de Dalles; fragantes, 
llenas de poesía ingenua, de sentimientos 
hondos, palpitantes de amor al ter ruño, 
triunfaron plenamente el domingo en el 
Reina Victoria; un público ciudadano sa-
boreó hondamente la fresca poesía de es-
tas llores silvestres : verdad es que supie-
ron presentarlas a maravilla poetas y eru-
ditos. Unas admirables cuartillas de don 
Ramón Menéndez Pidal, leídas por San-
tiago Artigas, explicaron el origen de la 
copla, su signiñeación, su importancia 
como muestra del sentir del pueblo. Don 
Santiago Torner explicó con bellos ejem-
plos musicales, cantados por la señori ta 
Teresa Muedra y Alberto Anabitarte, el 
nacimiento y las transformaciones que 
en el tiempo ha experimentado la copla 
castellana. Eduardo Marquina hizo más 
que el poema de la copla en una maravillo-
sa poes ía : la definió con m á s precisión que 
los eruditos, la hizo nacer, la vistió con 
sus formas, le a t r ibuyó sus caracteres con 
una certera visión poética y en los más 
profundos, líricos y asequibles conceptos. 
Enrique de Mesa, por mediación de .Jo-
sefina Díaz, ofreció dos aspectos de Cas-
t i l l a : dos poesías perfectas de forma y 
perfectas de visión, dos paisajes castella-
nos con figuras recias y sobrias. 
La Masa Coral de Madrid, dirigida por 
el maestro Benedito y con el concurso 
de la pianista Josefina Mayor, cantó las 
más típicas coplas castellanas. 
La copla tr iunfó y fué acogida con tan 
entusiastas ovaciones como las que reci-
bieron sus presentáTdores. 
-Jorge D E L A CUEVA 
Sociedad Filarmónica 
—o— 
España es tierra de violoncellistas. No 
era bastante que tuviésemos el ejemplar 
por excelencia, el único, a Pablo Casáis, 
sino que, después de él, surgen violonce-
llistas magníficos, que unen a la sugestión 
del instrumento la técnica del virtuoso y la 
emoción del artista. Entre estos sucesores 
de Casáis descuella en primera l ínea Gas-
par Cassadó, que será, probablemente su 
sucesor. Hace algunos años que no tocaba 
en Madrid, y ayer se presentó en el esce-
nario de la Comedia, subido en una peanita 
muy mona. Sus facultades parecen haber 
aumentado, como si hubiese adquirido la 
| tan decantada dif ic i l facilidad. Sin el me-
| ñor esfuerzo ha interpretado un programa, 
i todo lo musical ¡posible, dentro de la esca-
s ís ima literatura del instrumento. Hay que 
confesar que Brahms no estuvo muy afor-
tunado en su sonata en m i menor. Salvo 
algunos trozos del Allegretto, el resto es 
bien gris. La tercera parte del programa, 
consagrada a lucir la técnica del ejecutan-
te, terminó con una obra de Cassadó ti tu-
lada Danza del diablo verde. Tranquilícese 
el lector; este diablo es bastante inofensi-
vo. Se trata de una piececita, al estilo de 
las de Kreisler para violín, m á s moderni-
zada y estupendamente escrita para el vio-
lonceílo. El público aplaudió calurosamen-
te a Cassadó por su admirable labor. Fué 
muy bien acompañado al piano por Giu-
lietta Gordigiani, esposa del señor Men-
delssohn, primo del célebre compositor. De-
bo advertir que el autor de La gruta de 
Fingal mur ió en 1847. 
En ía Embajada de Portugal 
En honor del notable compositor portu-
gués Freitas Branco, autor del poema sin-
fónico Después de una lectura de Anthero 
de Quenlal, estrenada con éxito por la Or-
questa de Lassalle, se celebró el domingo 
una recopción en l a Embajada de Portugal, 
a la que asistieron escritores, artistas y crí-
ticos musicales de la Prensa madri leña, 
quienes felicitaron al señor Freitas Branco 
por sus recientes éxitos. E l embajador, se-
ñor Mello Barrete, hizo los honores con su 
amabilidad y cortesía acostumbradas. 
Joaquín T U R I N A 
Las películas nuevas 
—o— 
MANON LESCAUT, en 
el Palacio de la Música. 
El abale Prévost , al escribir la historia 
de la frivolidad y de la sensualidad, en-
carnada en una «heroína», como la pro-
vinciana Manon Lescaut, que cifró su he-
roicidad en ceder heroicamente al impulso 
de sus peores pasiones, sin duda se pro-
puso ofrecer un caso ejemplar de perver-
sión, para advertencia de las almas vaci-
lantes. Otro tanto se esconde en la Doro-
tea, do Lope, o en la historia lamentable 
de los enamorados Calixto y Melibea. Poco 
nuevo puede ofrecer el espectáculo de las 
claudicaciones del alma con la carne: n i 
siquiera es nuevo que quienes se dedican 
a ofrecerlo se escuden en el propósito con-
sabido de aleccionar... 
El juicio que estas obras maestras—cuan-
do lo son—merece, suele dulcificarse prop-
ter elegantiam sermonis. Pero ¿qué hacer 
cuando desaparece el sermo, como necesa-
rlainenlc ocurre en el arte mudo? Porque 
no es idéntico, ni mucho menos, excusar 
la penetrante sensualidad de una proyec-
ción cinematográfica con la admirable pro-
piedad de tipos, indumentos, ambiente; 
con la distinción de unos representantes 
de primer orden; con el ¡positivo estudio 
del momento histórico. Y éste es, justa-
mente, el caso de la pel ícula Manón f.e<,-
caut, vista m á s en el libreto de la ópera 
que en la novela famosa, y acompañada 
de la ejecución de los números más sa-
lientes de la partitura de Massenet, por i 
los cantantes señora Revenga y tenor Cor- i 
tada. 
Más d i r íamos de osla producción euro-1 
pe 
d u 
li tar, el amor a l a tradición familijír / 
caballerosidad... ¡Y no hay más p u i w J 4 
que los absolutamente indispensabl^r^8 
E I ^ D E L AJíFITEAXRx^í 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
El éxito obtenido por l a obra de Qr 
«Lo que ellas quieren» es algo ex trac í^ 
nano. La emoción y la gracia de la corh 
dia, avalorada por el arte maravilloso^^ 
Josefina Díaz de Ar tigas, hace que el t 
tro se vea siempre lieuo de seiectíaimo 
blico, que aplaude con calor las bellas V1" 
cenas, tan exquisitamente dialogadas m!' 
OJiver. p0r 
Todos los días «Lo que ellas quieren^ 
- o . u n ' S h 
recién llegados de Norteamérica serán es-
trenados hoy martes de,gran moda ea el" 
ar is tocrát ico ROYALTY, acompañando-a ja 
diver tida pel ícula «Noches fiívolass. 
El solo t í tulo de esta obra maestra de 
Oscar Wi lde será g a r a n t í a - suficiente patr» 
asegurar el t r iunfo de «El abanico de ladv 
Windermere» película. Pero a los alicie^, :t 
tes'de esta obra.de al ta.sociedad ÍJiay qué' 
añadi r que está d i r ig ida por Eraesiblaxbi. 
yech, «el mago de la pan±al3a»; que está 
interpretada pordas bell ís imas-estrellasJía^l 
Mac Avoy c Irene Rich, que pertenece Wa 
las Selecciones Gran Luxor Verdaguer,-
por ú l t imo, que será- estrenada-en el axi-?' • 
tocrát ico R O Y A L T Y . 
-o 
prestó su concurso personal y sus suntuo-
sas mansiones para la realización de l | 
magna obra de Oscar Wdlde «El abanico 
de lady Windermere». Próximo estreno ex-
clusivo en R O Y A L T Y . 
? m m OE ia m c l 
Ayer se estrenó la admirable joya del 
«film» de la .poderosa casa UFA, «Manon 
Lescaut». E l éx i to más rotundo .y definiti-v 
vo respondió a la expectación " que había, 
producido el anuncio de este, acontecimien-
to ar t ís t ico. 
La colaboración de la-eminertte diva Ma-
tilde Revenga, cuya exquisita voE:y-depu. 
rado arte no necesitan elogios, .y I A ^ ^ . ¿ g g 
lebre tenor Mario'Cortada, que •compartió 
las clamorosas ovaciones que el público les 
t r ibutó, dieron realce a esta-fiesta de arte 
que todo Madrid seguramente loa de cov 
nocer, llenando, como ayer lo hjizo, el me-
jor y más suntuoso salón de espectáculos 
de la Corte. 
Los solistas, que en n ú m e r o de 20 com-' 
ponen la orquesta, interpretaron de-manei? 
ra maravillosa la adaptación musical para-
este «ñlm». 
o 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Aparlado 079.-MADR1D 
e t  feu(]al (sogün ci drama de don Joaqu: 
a; pero no hay espacio para mas. Lo • l a . in.oclacción espaflo]il. editada por 
cho. baste. j futura de Nobleza baturra); estrono: 
DJl K EL (.1 ARDIA I frívolas ((i0iiciOSa comedia por l a be, 
MAIIINO ¿A o„„;Q,.\ 
l'na pr lú nía luutoainoi'irana digna de 
en'cótnip, por forjuría. En ella, a t ravés de 
^rac-losa^ e interesantes peripecias, foio-
grañados con méri to notorio, se respira un 
aire de .invenind que no estorba—cómo ¿P 
oi rás poiículos yanlds—a la exaltación de 
un fiáno optimismo, fundado en nobles 
arranques espirituales, como el honor mi-
Por esta razón será estrenada «El aba-
nico de lady Windermere» en el -coquetón 
y ar is tocrát ico R O Y A L T Y . 
c h u e: c a í ; 
«Tierra de sangre./, de Rafael Salvador 
Mañana se es t renará este poema cine-
matográfico, cuya acción se desarrolla en-
la ser ranía cordobesa, y que tan eaatraor-
dinaria expectación ha despertado entre 
el público. El numeroso pedido de locali-
dades hace suponer que la gigantesca sala 
de Chueca se verá completamente-ocupad^. J 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY COZ2SDIA (Príncipe, 14).—10,30 (popular, 5 Í 
pesetas butaca). La familia es un estorbo, 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—G y 10,15, Barro pecador (bufiapaí;; 
cuatro pesetas). 
L A R A (Corredera Baja. 17).—6, La galana^ 
y fin de fiesta.—10,15, La pájara, y fin dfe 
fiesta. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).-«,36, To-
do un hombre.—18,15, El desean ncido (es-
treno) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30,-
Las de Abel.—10,30, El espanto- de Toledo. | 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—4,15 y 10,15, Lo que ellas quifiwn;-
C E N T R O (Atocha, 12) .—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—6,15, Alfonso XII , 
13.-10,30, El último mono (éxito extraordi-
nario.) 
A L K A Z A R (Alcalá, 22)..-6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COüIICO (Mariana Pineda, 1§) 6,30 y Ift^. 
Charlestón. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, I*8 
de Abel—10,15, Los chicos de Lacalle. ¿ 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30 7 M ^ 
casería. " 
A F O L O (Alcalá, 49)..—Tarde, no -hay 
para dar lugar a los ensayos de cEl hrospeo 
del Sevillano», que se estrenará, el próxun0 
viernes, a las 10,15 de la noches se-despacíia en 
contaduría .-A las 10,30 «Los gavilanes», ei 
mayor éxito de cantantes; Sebea, Véxea W»^ 
pió, Lara y Barbera repiten sus núI3afro8J¡£ 
la 'partitura, calurosamente ovacionados 
el público. » 1^. g 
NOVEDADES.—Compañía Casáis.—A Jas ». 
La bejarana.—A las 10,30, ] Gran éxito', ha 
Pastorela. . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—A las b y 
10,30 de la noche, estreno de la película <*-
pañola Tierra de sangre, de Rafael Salvador. 
C I R C U L O 3>E B E L L A S ARTES.—6 t., con-
cierto de poesía, y música por Para Lago y 
C. Rivas Cherif. . 
C I R C O X>E F R I C E . - A las 10,15. vanada tun 
ciün por la nueva gran compañía de 
Reaparición de los mejores clowns eapano 
Pompoff y Thedy. Exito extraordinario a 
exótico número de las vacas y Uamaa, oía** 
los. caballilos y «La esfera de acero». Emoci 
nanto Looping en motocicleta. ^««0 
R E A L C I N E M A Y F R I N C I F B ALPO»»»"-
5,30, tardo y 10,15 noche. Revista F^tixe'o ,̂ 
doscientos por hora; La enemiga de los no 
bres; el conde de Lnxemburgo. | 
F A L A C I O D E L A M U S I C A . - A las 
]« 15. extraordinario programa: Ronm. 
ciudad eterna >panorámica) ; la grandiosa^; 
sensacional película Manon Lescaut, sup 
producción de la Casa Ufa. por los c e l ^ 8 
artistas Lya do PutH y Wladimir G^aro™. 
intorprotando los priminalos trozos de11,a « ¿ j 
ra de Massmet la eminente diva Matilde 
ven"a v d célebre tenor Mario C01*^^ 
acompañados por la magnífica orquesta * 
Palacio de la Música. 1(,1tfí-
C I N E M A GOVA.-Tarde. 5,80: ^ h l \ ™ £ | 3 
i ; i vaonero y la condesa (Charles JOI1£e^ 
Noticiario fox: I ,a iiiujcr do las cartas; 
hora (Jonh Gilbert). . 
C I N E 3 IDE AL.—5,30 y 10. gran gala, un D * ^ . 
ñero malogrado; ¡Hay que viPlar!; ,E-n^h-




thy Revier). ¿ 
ARGtíELLES . -5,30 y 10. Pies r e s b a l ^ 
La cruz dol gran duque; exitazo: ^ 
feudal (de Joaquín Dieenta). Jueves, >"a • 
el amor nace... (estreno riguroso). 
A D A L - . r . U Z - C V O N Z A L E S . — Compañía com 
dramatice.. Loi.-roñ». rteler» 
CEl anuncio do las obras en osta j 
no supone su aprobación ai recom"1***0"^ 
f 
^T>RTD—Año XVI.—Nfim. 5.Í21 
La Real Academia 
Española 
Los sillones de los dialectos 
E L B A B L E 
joveilanos mur ió sin lograr su nobilí-
simo propósi to de fundar una Academia 
Asturiana. V no le había llevado a él, 
piertanienle, el hondo y bien ponderado 
anior que sent ía a la tierra donde viera 
pp,. primera vez la luz, sino la convic-
ción de que el bable, el dialecto o lengua 
de ios asturianos, const i tu ía una "mina 
filológica del mayor interés.. 
Don Agust ín Duran, en el disúurso prc-
jirnihav de su Romancero Español , d i j o : 
¿Hablase en el interior de Asturias la 
misma lengua que se habló en España 
en los siglos medios, y muchas frases y 
: ciros que se conservan en el Poema del 
Cid son familiares a los labriegos astu-
rianos. I-as voces adquiridas de los ára-
Ĵ PS no traspasaron los a ledaños de As-
turias, y será lást ima que se deje perder 
'un dialecto que, bien estudiado, podrá 
dar a conocer la et imología de muchas 
voces castellanas, y del que podr íamos 
tomar , las que nos faltan, sin tener que 
mendigarlas del extranjero.» 
Con esta autorizada cita queda hecho 
el mejor elogio del bable.. 
Y, en verdad, si, como parece, su de-
nominación, hoy corriente, de bable se 
deriva del babil f rancés o del inglés 
hnhblc, que valen tanto como charla o 
geringonza, es bien injusto el apelativo. 
y<ti culto, poco culto o muy ligero, suele 
ser muchas veces el autor de tan des-
acertados bautismos, en cuya confirma-
ción interviene m á s tarde el vulgo sin 
conocimienlo de cau-a. 
Kl dialecto asturiano, limpio de las in-
evitables corrupciones que le van arras-
trando, especialmenle desde el siglo X V I I , 
a una decadencia cien veces peor que la 
muerte, es sucesor del latino gótico, y 
nos remonta a los tiempos de Berceo, de 
Segura y del Arcipreste de Hita. La co-
rrupción cu las lenguas se verifica de 
manera contraria a como se produce en 
nuestros cuerpos. Estos se corrompen 
.cuando mueren; las lenguas se corrom-
pen mientras viven en uso, y se conser-
van momificadas cuando descienden al 
sepulcro de la Hisloria. El dialecto as-
turiano, en tráfico conslanle hoy con el 
exterior, pierde su pureza cuando aún 
no se ha construido el monumento filo-
lógico perenne con que soñara Jovellanos. 
Y si es interesante el estudió del antiguo 
romance para nuestro castellano, . no se 
•puede demorar la res!auración y el estu-
dio del dialecto astur, que es aún y sobre 
•lodo ha sido aquel mismo precioso ro-
mance en uso y vida Vclual. 
En el meril ís inio discurso preliminar 
que don José Caveda escribió para por-
tada del libro Poes ías selectas en dialecio 
-.asturiano, publicado en Oviedo el año 
de 1887, se hace un detenido estudio com-
parativo entre el romance y el dialecto 
asturiano, que prueba por sí solo su im-
porlancia. En enlace de las par t í cu las y 
Baverbios como r i e scañu ; la falta de 
/empleo de superlativos al igual de nues-
irpji mayores, parcos en ponderar ha.sla 
eJ Siglo XTTI; la graciosa forma de cons-
t rucción: la so panera: la fusión en una 
sola palabra de un adverbio y una par-
tícula, como en desque; la supres ión de 
Ja e de la prepos ic ión en: está 'n casa; 
el uso de a por de: han a ver: el em-
pleo de los sincopados orne, fema, so (de-
bajo), tal como en el Poema de Alejandro 
los empleó Segura; la supres ión de las 
consonantes en la sílaba bre, como nome, 
home y ¡ame, y tantas otras semejanzas 
son el mejor t imbre de su genealogía . 
Pero además posee el dialecto de As-
turias gran h ú m e r o de voces, de raíz la-
tina o arrancada del romance, que no 
existen en nuestro castellano, como abo-
cañar, cesar de l lover; nfreliase, romper-
se la cara de un golpe; arrebalgar, abrir-
se de piernas para montar a caballo; en-
xareyar, enredar una cosa; pesllar, ce-
rrar con llave, y tantos otros. Atesora, 
por otra parle, voces de gran valor grá-
fico e imitativo, como esnalar, volar; cs-
ñidiar, escurrirse suavemente; aformigar, 
adormecerse un miembro, y o i rás cien que 
no caben en las reducidas dimensiones 
de un ar t ículo . 
La graduac ión que en los diminutivos 
v aumentativos existe, concienzudamente 
establecida por Jovellanos, es otra rique-
^ del dialecto. Así, de hombre se forman 
'os diminutivos h o m b r í a , corriente; kom-. 
triquín, de car iño ; hombracu, de despre-
C|(J. y hombracu, de vi l ipendio; y ¡os 
aumentativos hambrón y hombronazu, 
encierran ideas graduados comple-
tas. 
¿Y qué decir de las tenninaciones de 
'os nombres, tan análogas a las latinas, 
conío bonu, bona, bono, derivación in-
mediata del bonus, bonu, bonunv! 
barias veces se ha emprendido la re-
acción de un diccionario asturiano, sin 
rlU(í- por falla de corporac ión adecuada, 
se uitimase nunca la tarea; Jovellanos 
redactó las instrucciones a las que habría 
J36 ajustarse tal labor, y gastaron en ella 
a'gas horas de sus días los señores Gon-
«lez Posada, Caveda (padre e hijo), Jun-I olro*' AcebaI' Sonioza y Vigón, entre 
.• ^ E l alfabeto astur merece también un 
' Z " 0 esPecjal; 'etras tiene como la que 
v n t r eSe í lU 01 SOnido do la / f^"ccsa, v 
^ n n 3 dlf,cilísima pronunciac ión , cuvo 
hacen aProxima.do P ^ i e r a ser ts, que ' l e 
" Z T J T ' Clel c ™ W ™ o , y llaman se-
^ e ^ T l * f a U e a SU ' " ' " - l a u c i a , 
como son 3 0 0 1 0 asl"ri0,1« s u b d i a l e c l o s . 
' . p n n e . p a l n w M U c el O r i e n l a l , e l 
cia rene • l^CUÍ,M";i1- cu>i' ' ' ^ e n d o n -
t^ogenie teSÜmoi";"' "obleza de ^¡ 
^ r e & S Í n i 0 en /0/fc lore' cnc.crra en sns 
'os v > ™ ^ -••".lares s a -
lí olvida q,"> ,MIOde,, 1 - ^ e r n . 
p í e f s r h i ' r 1 ' " l ; m , o • h ; i - « o 
. Por esto qni7á nó o '' ' " " " 0l'dagiiei-; 
¥ Pneslo'a q ^ ^ ' " - o í r o s 
^•alecto usturhno r' .r,r0C,OSíJS obri,s '-»• 
S o l o s i g u e n p a r a d o s l o s 
m i n e r o s d e G a l e s 
En los demás uistritos se ha llegado 
a un acuerdo, esperándose que el jue-
ves trabajen el 80 por 1ÜÜ 
LONDRES, 29.—Él ministro del Interior ha 
declai'ado hoy en la Cámara de los Co-
munes que el estado de ci'rcunslanclatí ex-
cepcionales será levantado el jueves, si, 
como se ha dicho, el 80 por 100 de los m i -
neros están dispuestos a volver al trabajo. 
La Cámara aprobó la prórroga. 
DENTRO DE DIEZ DIAS NORMALIDAD 
LONDRES, 29.—Ruede considerarse vir-
tualmenie lerminado el conflicto minero, 
excepto en el Sur del Pa í s de Gales, en 
donde se espera, sin embargo, una rápi-
da solución. 
Los acuerdos/ regionales se hacen a ba-
se de una jornada superior a siete horas 
de trabajo, y su duración varia de uno a 
cinco años . 
Según datos oficiales recibidos de seis 
distritos mineros, hoy han reanudado el 
trabajo 21.322 obreros más que ayer. Se 
cree que dentro de unos diez días, la pro-
ducción carbonera volverá a ser la no.r-
mal. , 
BAJA KL PRECIO DEL CARBON 
LONDHES, 29.—Se anuncia que los, co-
merciantes de carbón de Londres han acor-
dado l i ja r en tres libras 1G chelines por 
tonelada el precio del carbón destinado a 
los usos domésticos, o sea una disminu-
Policías c ó m p l i c e s de la 
sublevación de Java 
Continúan practicándose detencipnes 
de comunistas 
LONDRES, 29.—Comunican de Batavia 
a la Agencia Renter que en la región de 
Hantuni cont inúan las detenciones con 
motivo de los recientes sucesos de carác ter 
comunista. Han- sido detenidos; algunos po-
licías, complicados en ese movimiento. 
Estudiantes católicos 
• LOS DE MEDICINA.—En el día de ayer 
se reunió en junta general la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Medicina, a 
fin de reorganizar és ta y ,de nombrar Jun-
ta directiva, siendo elegidos los señores 
Moreno Ortega, Vaidés y García Echeva-
rría, y como del.egados de curso, los señores 
Cánovas, Iras'toiza, Bermejo, Arrope y Ba-
rr ióla. 
V E L A D A TEA.TRAL.,— Organizada pol-
la Casa del Estudiante, de Madrid, se ce-
lebrará (d viernes próximo en'el teatro de 
la Comedia una velada teatral, en la que 
se representará el paso de comedia en un 
acto, original de don Jacinto Benavente, 
«Sin querer», y la comedia en tres actos, 
original de don Pedro Muñoz Seca y don 
Pedro Pérez Fernández , t i tulada «La pluma 
verde». Kl acto comenzará a las cinco- y 
media de la tarde. Para toda clase de dela-
ción de cuatro chelines sobre el precio ac- lies, Casa del Estudiante, Mayor, 1, segundo 
tuá l . • ' - t . , • ; 
Avisos para el vuelo a Guinea 
en alambre, chapas, pletinas, tubos y barras. 
Alpaca y aluminio. Barras de acero calibra-
das,. Precios sin competencia. 
GUILLERMO PRADERA 
.Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y 10; Barcelona, Cortes, 674. 
A las doce horas treinta minutos del 
día 29.—Lluvia en el golfo de Cádiz y 
tiempo claro hacia Canarias. Mar tran-
quila, buena visibilidad horizontal desde 
Casablanca hacia el Sur. 
S I N D É R E S I S , por K - H 1 T O 
M A D R I L B 
— — 
Frente al Doré, castizo cine, instala eLyo salgo a vender. Tengo una hija que 
señor Sandullo cada domingo su «estable- ha cumplido IQS diez y ocho én agosto y 
cimiento», como él lo llama, y que se re- que es planchadora. ¡Y para amargarme 
duce a una mesita con una bandeja de los pocos años que me quedan de, pasar 
latón, donde forman pirámide los paque- fatigas en este mundo, ande he pasao tanr 
tes de distintos tamaños de patatas fritas tas, tengo un hijo, el mayor, que es,., un 
«a la inglesa». 1 man iá t i co : le ha dao' la man ía por las 
— ¡La merienda barata! ¡A cinco y a, carteras, y cuando no está en la Modelo, 
.niiez el paquete!—vocea el buen hombre, ' lo andan buscando. ¡Un desgraciad, como 
paseando, para entrar en calor, con las!yo digo! Porque un tropiezo con la Jus-
manos metidas en los bolsillos, por delan- ticia cualquiera lo tiene; ¡pero ir de causa 
te de la «tienda». "Recio de cuerpo, tiene cada dos años! Yo, un suponer, tuve un 
monda y lironda la cabezota, salvo un cer-1 «tropiezo», sí señor, y estuve en Ocaña, 
•quillo de cabellos blancos que asoman 1 allá, en mi época, dos veces, por dos 
•bajo la boina sucia, encasquetada hasta. «asuntos» distintos. La primera Véz por 
das orejas, y las cejas, grises, anchas y .tina chirigota... 
iespesas se juntan, formando Un guión pe-1 —¡Caramba! ¡Sería «pesada»!... 
Iludo sobre la nariz leonada y rubicunda. — i .a el) i rigola, mayormente, no 
.'Los ojos, pequeños y redondos, tienen un grande fué el estacazo qué '^mé 
o... se les 
mirar socarrón, y los labios, abultados, 
morrudos, al separarse dejan ver unas 
encías pál idas, donde hace ' centinela .un 
solo diente, amarillo, largo y descarnado. 
Bullicioso es el desfile dominguero de 
la concurrencia que acude a solazarse con 
las pel ículas : criadas de servir, modisti-
llas, novios, soldados, estudiantes, chicos 
del Comercio, familias modestas, etcétera, 
etcétera. 
Un mozanco, que presume con su «trin-
chera» recién estrenada y con... l a novia, 
una rubia, peinada «a lo garsón», dirigién-
dose al señor Sandalio e indicando los 
paquetes qué hay sobre la bandeja; inte-
rroga : • 
—¿Patat i tas fritas? 
El viejó escupe de soslayo. 
—Sí, señor. ¡Pa ta t i t a s ! 
E l galán sonríe a la chávala. 
—¿Te invito?—le dice. 
—Si. son de este año, ¡bueno!—contes-
ta ella. 
—¿Dos paquetes?—pregunta el vendedor 
—Uno. 
—¿De a «gorda»? 
—De «cinco». 
— ¡Allá va! 
Y el .viejo, contemplando irónico la 
«trinchera» del mozo y el postín de la 
novia, añade con zumba, señalando el pa-
quetillo: 
—¿Lo van ustedes a llevar, 
envía 'a casa? 
Rojo de ira, el muchacho pronuncia una 
palabrota y se dispone a agredir al señor 
Sandalio, pero ella le detiene, y sonrien-
do, exclama: 
—¡Amos, dé ia lo! ¡Déjalo, chico! ¡ N ó v a -
lo la pena! ¿Qué vas a hacer con seme-
jante superviviente de los godos? 
— ¡Mandarlo al Museo! 
—¡Ni allí lo admiten!... 
— ¡Suéltame, Teresa,.y lo. . . ! 
— ¡Si fuera un hombre de este siglo!... 
¡Pero fíjate, que es una ruina! 
—¡Te ha fallan, y se ha «carcaje'ao» de 
ambos! . . 
—No importa... ¡Pa lo que va a v i v i r ! 
Mira mira que son las cuatro y media, 
y luego no vemos la quinta jornada de 
«El tigre devorador de negros». ' ¡Vámo-
mos!... . . . i 
—Nos vamos porque tú lo quieres; ¡pero 
qué duda cabe que si tú no tiés prisa por 
ver lo del «Tigre» le había yo colocáo un 
«directo» a -esa «antigüedad», expende-
dor de fécula, que lo había puesto «ne-
gro» ! 
Y los novios se han alejado, al fin, muy 
ufanos, y han entrado del bracete en el 
CtTÍ6. 
—¿Mucha parroquia?—le pregunto al 
vendedor, acercándome. 
—Poca, muy poca... Hoy día todo es pos-
tín, decorao, ¡ment i ra to! No le queda a la 
gente una «perra» ¡ni para patatas f r i -
tas! En cambió, los obreros visten como 
señoritos, y las chicas de las porteras co-
mo duquesas... ¡Locos de remate, arriba, 
en medio'y abájo! ¡Hay que ver este Ma-
drid de hoy!... 
—¿Usté es madri leño? 
—¡Natural ! Nacido en l a callo de Rela-
tores, al lao del Progreso. 
—¿Y se las arregla usté con el pueste-
cito ún icamente? 
—No, señor. Soy zapaterp. Durante la se-
mana ía que vende es m i señora ; pero 
los domingos va a asistir a una casa y 
Por todas las consideraciones antedi-
chas1; por tener su fisonomía propia, su 
literatura, su rico léxico, su caudal folk-
lór ico, su alfabeto, su personalidad, en 
una palabra; por ser hijo directo del la-
t ín visigodo; por ser el romance v ivo; 
por ofrecer valiosísimos e lemoníos de es-
tudio al caslellano; por. ser el dialecio 
—dialecto con laidos l í lulos como los de-
más—en uso en una leal región española 
que se llama Principado de Asturias, ¿np 
merece tener asienlo en los sillones crea-
dos dentro de la Real Acaílemia Kspañola 
para la conservación, purificación y es-
tudió de las lenguas y diableólos del suelo 
pa t r ió? Germiné así en nueslros días el 
justó y nobi l ís imo ideal con que un tiem-
po, llevado «le su amor a la cuIItira, so-
ñora Jovellanos. 
Luis MARTINEZ K L E I S E R 
Lo 
dieron! 
¡ Un ^ terremoto! ¿Y qué va a hacer un 
hombre de verdad, cuando le faltan de 
esa manera? ¡Pues lo que yo hice: «pin-
char» al que me había faltao! Y ocho años 
comiendo rancho... El segundo «viaje» lo 
hice por otra chirigota. 
—¿Oí ra?... 
—Sí, señor. Me la gastó un char rán res-
petive al pasao amoroso de mi s^lora, 
cuando no era mi señora. 
—¿Y lo «pinchó» usté- como al otro? 
—No. Esto últ imo fué una desgracia, ¡la 
mala suerte m í a ! El tipo aquel se halla-
ba récién operau en el General, y le di, 
sin querer, dos palos en el sitio misma-
mente de la ocurrencia, u sea en la heri-
da, que aún i ió té nía Cicatrizá. Y falleció, 
a las cuarenta -y. ocho horas el hombre.. 
¡Uriá coincidencia! Me «echaron» catorce 
años... 
Pero es lo que yo digo, uno sabe lo que 
es ir a la cárcel honfamente," decéníemeñ-
te, como se debe, de i 1̂  En cambio, mi hi-
jo, es un «descarriao» que me pone en ver-
güenza como a su madre ca vez que . nos 
dicen los vecinos: l «Pepe, está otra vez 
de «quincena». Le han éphao el guante 
anoche, por haber «afanaó» otro bolsillo. 
Matar a un hombre cara a cara,y con mo-
tivo ¡bien! Pero ¡robar, nunca! Bueno, 
que hoy" no hay hombres ¡ni pa matar si-
quiera! ¡Sólo valen pa i r de «quincena»! 
¡Pa robar bosos! ¡Este Madrid es la; rui-
na de aquel que uno conoció de mucha-
cho! ¡Ni hombres de verdad, n i mujeres 
de verdad, ni corazón ni alma quedan en 
él! ¡Un Madrid, donde a las juergas las 
llaman «supertangos», las mujeres se han 
cortao el pelo, y los guardias saben fran-
cés! ¡Usté calcule!... ¡El «ridi» como yo 
digo,: el «ridi» multitudinario y la deca-
dencia dp la raza! ¿Digo bien? 
— ¡Muy bien 1 
— ¡Natural ! 
Un quinto, auténtico, no de, los de cuota, 
y una cocinera de gran volinnen,. se han 
acercado al puesto eii ese inomeñto. 
—¿Quiere usté darnos dos «rasionsitas» 
de «papas»?—ruega el «sorche... 
Y la opulenta novia del recluta ha ex-
clamado con un gesto de asombro, y de 
mimo a la par. 
—¡Pero Deograeias, como derrochas' el 
dinero! ¡Hay que ver!... 
C u r r o VARGAS 
—¿Por qué les llaman cerillas a los mixtos de madera? 
—Mejor está «maderillas». 
— E s a es mi opinión «sin cera». 
Homenaje a Siurot de 
sus alumnos 
Más de un millar de adhesiones, entre 
ellas, una muy expresiva del Rey 
—o— 
HUELVA, 29.—Ayer se verificó el home-
naje que los antiguos alumnos de las es-
cuela» del Sagrado Corazón rindieron al 
ilustre pedagogo don Manuel Siurot. Por 
la mañana sé celebró en la capilla del co-
legio una misa de comunión, acercándose 
a T a sagrada mesa todos los antiguos alum-
nos y los actuales. Oficio el director de 
dichas escuelos, don Carlos Sánchez. 
A las once «y media de la mañana , en el 
local del grado superior, se hizo la entre-
g a a Siurot de un art íst ico pergamino. Pre-
sidieron l a solemnidad el rector de la Uni -
versidad de Sevilla, señor Candán, repre-
sentando al ministro de Ins t rucción públi-
ca; los gobernadores c i v i l y mil i tar , el pre-
sidente de la Diputación, el alcalde, el 
Arcipreste, . e l comandante de Marina, los 
directores del Inst i tuto y de la Escuela,] 
Normal, el agasajado y otras personaliv 
dades.' 
F.l alumno señor Osorno leyó las adhe-
siones, más de un .mi l la r , entre ellas una 
muy expresiva del Rey, que dice así: 
«Con motivo del merecido homenaje*que$j 
lioy te t r ibutan cuantos saben apreciar tu 
labor fecunda por la cultura y por la Pa-
tria, te envío mi entusiasta felicitación, 
renovando los votos fervientes que hago 
para que Dios te proteja y puedas conti-
nuar ron creciente éx i t o - t u s inicrativas y 
honrosa obra. Te saluda afectuosamente, 
Alfonso, rey.» , 
Hay otra adhesión del alcalde de El To-
boso, que dice: «La patria de Dulcinea 
únese , al homenaje que hoy t r ibutan a su 
talento, orgullo de España.—Pantoja, al-
calde.»,'-' — . 
También se leyeron adhesiones del Car-
denal Primado, Cardenal Ilundain, Arz-
obispo de Santiago, infante don~ Carlos 
Obispo de Málaga, ministro de Instrucción, 
difecton sreneral de Primera enseñanza, 
Í.IUM de "tena, marqués de Cavalcanti, ge-
neral García Aldave y otras muchas per-
sonalidades de toda España. 
E l presidente de la- Comisión organiza-
Conferencia de un Prelado 
misionero en Colombia 
El Gobierno contribuye anuaimente a 
las Misiones con 50.000 peses oro 
Un indio que estudia en el Seminario 
de Burgos 
—o— • 
Durante dos días ha sido huésped de 
Madrid el ilustrisimo señor don Aianasio 
Vicente Soler y Hoyo, Vicario apostólico 
de Goagira (Colombia) desde haco diez 
y nueve años. Vino acompañado de su fa-
miliar, fray Pedro del Cocuy, de naciona-
lidad colombiana. 
El señor Soler y Royo, natural de Ma-
nises (Valencia), se ordenó de sacerdote 
en el Seminario de esta población levan-
t ina; fué después coadjutor de dos parro-
quias, y tras de renunciar al beneficio de 
Santa Catalina, ingresó en la orden veli-
^lartes 30 óe t u s é c f * ™ 
E l g o b e r n a d o r d e R o m a 
h a d i m i t i d o 
q n \ l \ 20. Han dimitido, por dtverj?en. 
cas en' Algunas cuesuopes adnumsi r^-
v ¿ e f gobernador, el vicegobernador , y 
dfez consejero, municipales de. Rcmrt La 
dimisión ha sido aceptada. ^ 
C o l e g r o d e h u é r f a n o s d e 
f e r r o v i a r i o s 
Coloca la primera" piedra el general 
Primo de Rivera 
cede el Estado en la Moncloa. Efr 
S ó n del Obispo bendijo el acto el Mea 
rio provisor, señor Moran t0 v 
Asistieron los ministros ( 1 ^ f 0 ^ ° ¿ 
Gobernación, el general ^ou^nlas los seño 
res Maristany. marques^de Alonso Maxu 
nez, Baüer, Teran, Arnllaga. Peña, el te 
nientc coronel Almagro, «celera 
El presidente de la Asociación general 
de f e S r i o s , don José M. Tejad^ gloso 
en un'breve discurso los fines de ta Aso-
ciación y los auxilios que presta a las \ m -
das c hijos de ferroviarios y el subsidio a 
los iubilados. Da cuenta del funcionamien-
to de la Cuja de Ahorros, Mutualidad y 
Academia preparatoria de carreras cortas, 
que ha fundarlo la Asociación para los fe-
rroviarios y sus hijos. Afirmó que todos 
los esfuerzos e iniciativas culminan hoy 
en el Colegio de huérfanos, que se debe a 
la idea y esfuerzos incansables de don 
Antonio Gistau, cuya muerte, ocurrida en 
el raes de marzo pasado, priva a todos de 
la alegría de compartir esta satisfacción 
de hoy con "quien tanto hizo por la^obra. 
El general Primo do Rivera pronunció 
unas palabras manifestando la simpatía 
que le merece la Asociación de ferrovia-
rios, en la que colaboran fraternalmente 
el trabajo, él capital y los técnicos. Dijo 
que al ayudarles en su obra se había l i -
mitado a cumplir sus deberes de gober-
nante. Alentó a todos a perseverar en su 
labor con la vista puesta siempre en los 
altos intereses de la Patria. 
Después del acto fueron invitados a un 
lunch las autoftdades, el Consejo de Ad-
minis t rac ión del Colegio de h u é r f a n o s de 
ferroviarios, la Junta directiva/de Ja Aso-
ciación y los representantes-?de/provincias. 
es meruldas, ci 1 tan t e s, 
9 perlas, robietos ¿Q 0L-0 
y,-plata anti^osíyíirKyderno^i-compro cual-
tmier cantidad a-altos .pteccios^C. ORGAZ. 
C I U D A O - K O D R I G a 13, M A D R I D 
glosa de Franciscanos-. Capuchinos y mar-
.chó de simple misionero a Coloiobia, don-
de lleva veintisiete años de no interrum-
pida labor misional. Entre los cargos de 
confianza que ocupó antes de ser elevado 
al Vicariato, figura el de secretario del 
inolvidable Obispo de Santa Marta, fray 
Prancisco de Orihuela. 
Asistió recientemente el Vicario apostó-
dura, don Manuel Cerezo, leyó unas cuar-|g|0 de Goagira, al Congreso Eucarisíico tillas ofreciendo el homenaje y man'fes-
táñelo al señor Siurot.el agradecimiento de 
todos sus antiguos alumnos. Dedicó un re-
cnjbrdo cariñoso al Obispo de Málaga, fun-i 
dador de las escuelas. Habló luego el maes-
tro de Ríot into señor Romero, enaltecien-
do la labor-de Siurot. 
E l rector de la Universidad de Sevilla 
hizo resaltar la personalidad moral del 
agasajado, que reúne las grandes virtudes 
sociales: la laboriosidad y la constancia. 
Admiró la decidida vocación de Siurot, que 
le hace abandonar la carrera .que le pro-
metía grandes triunfos para dedicarse a 
la educación de los pobres. Terminó ha-
ciendo votos por la prosperidad de estas 
escuelas, únicas en España, dedicadas a 
formar maestros buenos. 
Entre grandes aplausos se levantó a ha-
blar el señor Siurot, que, embarprado por 
la emoción y con lágr imas en los ojos, 
agradeció el homenaje que los alumnos de 
hace veinte años le dedicaban. Cantó a este 
respecto elocuente la gratitud, proclamán-
dola cmno una v i r t ud española y onubense. 
según lo prueba el acto que se celebraba, 
y, din'siér.dose a los niños, les dijo que gra-
basen en su imaginación el ejemplo que 
estos hombres de hoy, niños de ayer, les 
é objeto de una inenarrable ova-d a n , i 
ción. 
Terminado el a c t 
a n t i g u o s aluiinios, 
é n la intimidad. 
, Siurot. con .todos sus 
reunieron a comer 
D I A D E M A S DF. A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
E L P A R T I D O M A D R I D - A T H L E T I C 
de Chicago; desde allí vino a Roma para 
hacer au Santo Padre la visita «ad l i m i -
na», y desde Roma a España, con el ñ n 
de pedir personal para las misiones y de 
abrazar a su familia, compuesta de tres 
hermanos y una hermana, religiosa de la 
orden de Carmelitas Descalzas. Durante es-
te mes han marchado ya a Colombia sie-
te misioneros, y en agosto pasado siete 
religiosas' y el padre Eugenio de Carca-
gente, superior eclesiástico de la misión 
de las islas de San Andrés, creada re-
cientemente. 
De todas las repúblicas hispanoamerica-
nas—nos decía el señor Soler y Royo—, es 
Colombia la que más protege las misio-
nes, sin duda porque el Estado ve en 
ellas, no sólo el ideal de la Religión, sino 
también el de Patria. Hay en toda la re-
pública unos 300 misioneros, ^asi todos 
franceses o españoles, más~ de éstos que 
de aquéllos. En las misiones de Goagira, 
Sierra Nevada y Motilones-que son las 
que dependen del Vicariato de Goagira—, 
hay 32 misioneros, cuya labor es asom-
brosa e insustituible. 
Hay que seguir, no obstante—continúa—, 
dando impulso a las misiones. El Sumo 
Pontífice me dijo en la reciente visita que 
le hice: di a tus superiores que el Papa 
desea que te den misioneros. Estamos la-
borando en un campo bien abonado para 
esta obra, teniendo en cuenta el arraigado 
catolicismo de la nación colombiana; el 
Sagrado Corazón está- allí entronizado en 
los cuarteles y en la presidencia de la re 
publica; cuando en 1912 se celebró el Con-
greso Eucarístico nacional, comulgaron el 
presidente, los ministro», gran parle del 
Ejcrciio y los funcionarios públicos, 
quienes se com edió un • día libre a 
en sus para que se preparasen para este 
Un interesante momento del encuentro del domingo. Marthwz despejando 




-No puede fallar a los misioneros la ayu-
da malenal; sin ella, no se hubieran po-
dido alcanzar los excelentes resultados a 
que se ha llegado. Son ya ocho los orfeli-
natos que funcionan, en los que se da co-
mida, ropa, instrucción, médico y medi-
cimis. etcétera, a unos 600 niños y n iñas 
No se reduce a esto la labor nuestra, sino 
que cuando llegan a mayores y se casan 
atendemos a los primeros gastos para que 
se constituya un hogar cristiano, y les 
proporcionamos el medio de atender "a las 
necesidades de la casa. Todo esto cuesta 
unos 80.000 pesos al año. de los cuales da 
50.000 el Gobierno de Colombia. 
El resto—dice—hay que sacarlo llaman-
do continuamente a las puertas de los co-
razones generosos. Esta preocupación es 
la que me ha puesto el pelo blanco, dice 
el Vicario con un fino humorismo que es 
la nota característica de su charla. 
Y, en efecto,' los veintisiete años de tra-
bajo entre indios salvajes, han dado un 
aspecto, en- extremo venerable, al señor 
Soler y Royo, a una edad no avanzada 
a los cincuenta y seis años. 
Ahora—añade—predicaré la novena de la 
Inmaculada en mi pueblo natal ; vendré 
nuevamente a Madrid, pues tengo el de-
seo de saludar al Rey, y en enero inar-
chiiic a Colombia" a continuar la encan-
tadora labor misional, a la que profeso 
singular cariño. 
De la labor que realizan en Colombia 
los misioneros, hizo el domingo en los 
Luises una demostración el Vicario apos-
tólico de' Goagira, por medio de una bri-
[láhlG conferencia, con proyecciones. 
Vimós. prinrerainente, en la pantalla, un 
grupo de indios goagiros con otro de mi-
sioneros y misioneras; entre los primeros 
está Gabrielitu, niño que a los cuatro años 
de edad pidió con insistencia la Comunión 
' y que se mur ió -a l medio año de comulga^. 
En vistas sucesivas apa rec ían los Indios 
recogidos desnudos^ y sucios ««en-? los ran-
chos, instalados t ende l or íe l inato de San 
:'Antonio—que^íxié i e l | p j ime ro*que . í s e coiiá-
ttruyó—; tfios-ísnifios - haciendói%iiniiasia, ins-
t r u y é n d o s e , formando.i un 'regtTOíento in-
Sfantil con sus.tambores^y cornetas, etcé-
tera , y,.qas .niiiaSsConf.eccTOnando-fius-vesti-
j&os y-diaciendo otras . latMM^es^bajo la di-
l e c c i ó n ^deJas-Wiermaiias^rKiodos/están muy 
•î asea dos y visten -a -la-eurcípea. 
Delei tó-mucho una vist/a de^un grupo de 
n l ñ o a . ^ m e ^ n tambores, salieron a recibir 
al Vicario durante una visi ta^astoral . Tie-
ne el pensamiento el señor /So le r de sus-
t i tu i r esta agrupación musical por otra 
en la que haya más variación de instru-
mentos. 
fcá escena de un casamiento entre indio» 
del orfelinato fué explicada amenament© 
por el conferenciante. No se hace un ves-
tido blanco-para cada novia—dice—porque 
esto costar ía mucho; se procura hacer 
lo? vestidos holgados y así ¡pueden servir 
para varias. 
Entre las vistas del-; orfelinato de Naza-
ret,. fundado en 1916,' destaca una proce-
sión de n iños y n iñas indio»,, con las me-
dallas y los estandartes de-Ios.-Luises e H i . 
jas de "María, respectivamente^, una escue-
la al aire l ibre y un grupo de-̂ cinco". her-
manos todos civilizados por los misione-
ros ; uno de ellos ha querido estudiar para 
maestro y está en el cuarto año del Ma-
gisterio. Destaca también un agrupo-de n i -
ños cantando el himno nacional de/Colom-
bia. 
¿Tienen razón—pregunta el conferencian-
te Calles y sus secuaces cuando dicen que. 
los misioneros no hacen Patria? 
Una de las buenas conquistas ha sida 
conseguir que una india principal, que 
tenía esclavos a su servicio venga al or-
felito a ayudar en el cuidado de los n i -
ños. 
En algunas placas se ve que algunos in-
dios, a pesar de estar civilizados, usan 
una túnica larga sin pantalones; los in-
dios son muy refractarios a ponerse esta 
prenda, por las dificultades que encuentran 
para quitársela. 
Las mismas escenas conmovedoras/ se re-
piten en la segunda parte de l a conferen-
cia, dedicada a las misiones en Sierra Ne-
vada. Entusiasmaba al público ver a aque. 
líos indios, poco tiempo, antes salvajes, 
construir ellos mismos el orfelinato de San 
Sebastián, cuya primera piedra se colocó 
un día de la Eiesta de la Raza; las n iñas 
desfilaron ante la pantalla vestiditas con 
exquisita pulcritud y haciendo meritísi-
mos trabajos de bordado y tejido y de con-
fección de sombreros. 
Y ya en la tercera parte, relata^el señor 
Soler y Royo la peligrosa incursión que 
acompañado de 50 hombres, hizo en 1909 
por la sierra de Motilones para i r a la 
conquista espiritual de los indios salvajes 
que la habitaban. En esta parte, como 
en las otras, se ve al mismo Vicario con 
otros misioneros que recorren en caballe-
r ías o en un destartalado carro, aquellas 
sierras llenas de peligros y de fatigas para 
recoger de los ranchos a los pobres niños 
sin civilización. 
Esta empresa fué arriesgada, por la fe-
rocidad de los habitantes; varios, que se 
habían aventurado a hacer alguna incur-
sión hab ían perecido y más de un desta-
camento armado enviado por el Gobierno, 
casi diezmado. Los motilones para matar 
a un ser humano daban primero un fle-
chado de muerte y deápués le clavaban 30 
o 40 flechazos mas. El Vicario Apostólico 
de Goagira y sus acompañantes desalenta-
ron varias veces en esta empresa. Faltos 
ya de víveres y sin encontrar a los indios,, 
hasta que un día lograron atraer, ofrecién-
doles objetos, a un grupo cercano, que es-
taba subido a unos árboles ; tuvo el Prela-
do que llegar a ofrecerles el pectoral. 
Los de Sierra Nevada no usaban de es-
tas armas para matar, pero apelaban fre-
cuentemente al envenenamiento. 
Las tres úl t imas vistas .fueron un hos-
pital que se está construyendo a l l í ; un in-
dio goagiro que t r a j i n e América el Car-
denal Benlloch por encargo del señor So-
ler, y que en el Seminario de Burgos ha 
cursado ya los cuatro años de l a t í n ; y la 
imageb de la Divina Pastora, ipatrona de 
las imsiones capuchinas. 
El Vicario Apóstolieo de Goagira, que 
plonunció u ñ a conferencia muy brillante y 
amena y que fué objeto de car iñosas ova-
ciones, terminó pidiendo ayuda espiritual 
y material para las misiones, con las que 
hacen religión y patria, no sólo colombia-
na, sino también cspañold.. 
JMaxtes 30 de noviembre de 1926 (4) H L o B BATE: 
Hoy sesión de Clausura del 
Congreso de Arquitectos 
Excursión a Aranjuez 
—o— 
El domingo, los congresistas, en núme-
•ro poco inferior a los ¿UO, se trasladaron 
/'a Aranjuez en un uen especial que salió 
de la estación de Atocha después de las 
diez y media de la mañana . Entre los ox-
cursiomstas iban lo¿ señores Bellido, üi-
ner de los Rios y oíros de la Presidencia 
do! Congreso. 
En Aranjuez. admiraron lo primero de 
todo, la nueva estación, obra del señor Cia-
veria, conde de Manila, miembro del Con-
grego, que también ha ediücado la nueva 
estación de Toledo. Durante toda la ma-
ñana , visitaron el Palacio y los jardines 
adyacentes. A la una y nudia se reunie-
ron en un almuerzo íntimo, que se prolon-
gó hasta las primeras horas de la tarde. 
Antes de emprender el viaje de vuelta, a 
las cinco y media, recorrieron en grupos 
la Casa del Labrador, los Jardines del 
Principe y visitaron las falúas reales. 
« * f 
Ayer, a las nueve y media de la ma-
ñana , se celebró la úl t ima sesión general 
del Congreso. Por la lardo, clon Adolfo 
Posada dio su anunciada conferencia. 
A las diez de la mañana , sesión de con-
clusiones. 
A las tres de la tarde, la sesión de clau-
sura. 
A las sois y media, recepción en el 
Ayuntamiento. 
A las nueve de la noche, banquete. 
• vi—JTOm. 5.t2l' 
inglesas wara señoritas y cai altero dcsi'.c 80 pts. 
vende los gabanes más elegantes y económicos 
SESEÑA. CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINA, 11 
para los de Cuba 
Anoche se oelebró en la «Zarzuela el bri-
llante festival a beneficio de los damnifi-
cados de Cuba, organizado por el Círculo 
de la Unión Mercantil. 
' Asistieron el jefe del Gobierno, el em-
bajador de Cuba y otros elementos diplo-
máticos. 
Premio de honor al pabellón ̂  
español en Filadelfia 
o 
Mañana Consejo de ministros 
El 18 Consejo de enlace de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona 
En el ministerio de Trabajo se ha reci-
bido un telegrama de Filadelfla dando 
cuenta de que habían sido concedidos la 
única medalla y premio de honor otorga-
dos a las instalaciones nacionales de ca-
rácter oficial y particular presentadas por 
países no americanos. 
También fueron concedidos seis grandes 
premios, ocho medallas de honor, 13 meda-
llas de oro, cuatro de plata y cinco de 
bronce a artistas y expositores españoles. 
M su a na Consejo 
El Consejo de ministros de hoy se ha 
aplazado para m a ñ a n a por tener que asis-
tir el Gobierno o parte de él a la inaugu-
ración de curso en la Academia de Juris-
prudencia. 
Comida con Steeg 
En la Embajada de Francia almorzaron 
hoy con Steeg el jefe del Gobierno y el 
ministro de Estado. 
El residente francés en Marruecos conti-
i nuará hoy su viaje a Francia. 
Desnachr» con ol presidente 
Con el jefe del Gobierno despachó ayer 
el ministro de la. Gobernación, general 
Martínez Anido. 
Por la tarde conferenció en el ministe-
rio de la Guerra con el ministro de Ha-
cienda. 
Una dis t inción 
De siete y media de la tarde hasta las 
nueve de la noche estuvo el presidente en 
su despacho oficial de la Presidencia, don-
de recibió varias visitas, entre ellas la de 
los alcaldes de Alicante, Alcoy, Ibi , Onil, 
Cosí alia, T ib i y Agosta, que le entregaron 
un artístico pergamino nombrándole bien-
hechor de dichos pueblos por la concesión 
del ferrocarril de Alicante a Alcoy. 
T7i f i • í t i A A j - f ! Asociación Francisco Vi tor ia 
C l t e S t l V a l del C Mercantil Hoy, a las doce y media, se reúne en el 
ministerio de Estado la Asociación de Fran-
cisco Vitoria. 
F.-fo«>siciones de Sevilla y Barcelona 
Visitó al señor Aunós ol comisario re-
gio do la Exposición de Sevilla, señor 
Cruz Conde, que vino a Madrid para tra-
tar con el ministro de Hacienda la ma-
nera de llevar a efecto el aval del Estado 
concedido a dicha Exposición. 
Para cl día 18 de diciembre se encuen-
tra convocado cl Consejo de enlace de 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 
Uña comida 
Anoche comieron con el diplomático SP-
ñor Bárccnas—que está en la Dirección 
do Marruecos—, invitados por éste, el mi-, 
nistro de Estado, general Jorduna, conde 
de los Andes, conde de la Maza y señora 
y la duquesa de Durcal. 
Las Academias militares 
Las Academias militares se considerarán 
como establecimientos de enseñanza oficial, 
concediéndose los beneficios del real decre-
to de 2i de junio ú l t imo a los funcionarios 
público?, civiles y militares que r eúnan 
las condiciones previstas. • 
L o s C o l e g i o s d e M é d i c o s 
Ayer so reunió en el ministerio de la 
Gobernación- la sección de Sanidad inte-
rior. Se comenzó a tratar de la reforma de 
los estatutos de los Coiegios de Médicos. La 
reforma es a instancia' del presidente del 
Consejo general de Colegios de Médicos 
Español. 
MAYOR, 1 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
" E l N o t i c i e r o d e l L u n e s " 
m u l t a d o e n 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
A'oía oficiosa.—«Con sorpresa y contrarie-
dad ha conocido hoy el Gobierno el ar-
tículo publicado en EL Noticiero del Lunes 
con el titulo 'Las horcas caudinas». Por 
fuerza habrá que rechazar toda idea inten-
cionada por parte de su autor de morti-
ficar a una corporación que en estos mo-
mentos viene dando muestras de virtu-
des cívicas y militares; pero son tan no-
torias la inoportunidad e inexactitud de la 
comparación a que parece pretende alu-
dirse en tal art ículo, que ha sido multada 
en 1.000 pesetas la Empresa a que está en-
comendada la publicación de El Noticiero 
del LÜñe?, que no llevó a la oficina de 
Censura este trabajo, cuya publicación hu-
biera sido seguramente prohibida.» 
L a p r o c e s i ó n d e l a B u l a 
El domingo se celebró la procesión y 
fiesta de la Santa Bula de Cruzada. 
En la procesión,- que salió de la iglesia 
de .San Miguel para terminar en la de 
Santa María, figuraban el pendón de Cru-
zada, cruces parroquiales, párrocos. Tribu-
nal Eclesiástico, capellanes de honor, .de-
legado del alcalde con una Comisión del 
Ayuntamiento y el preste portador de la 
Bula original. 
Se cantó en cl segundo templo una misa 
solemne, en la que predico el canónigo 
de Toledo, don Ramón Molina y Niet. 
Antes de 
encargar 
pedid presupuesto a: Arnil las y Matallana. 
Fábr ica . Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 
L a c u r a c i ó n d e l a l e p r a 
E l doctor Souza Araujo en la Facultad 
de Medicica 
—o— 
Ayer, a las doce de la mañana , dio en 
la Facultad de Medicina su anunciada 
conferencia sobre la curación de la lepra 
cl ilustre doctor brasi leño don César Souza 
Araújo. . *• ,. .. : v 
Fué presentado por el doctor CovSsa.-
Presidió el acto el ministro del Brasil, 
señor Alvcs de Araújo, con el decano de 
la Facultad, señor Recasens, y el doctor 
Covisa, concurriendo el Claustro y nüme-
resos alumnos. 
El doctor Souza de Araújo leyó su con-
ferencia, haciendo una exposición sucinta 
de su viaje a Filipinas, el Japón, la India 
y Noruega, limitando su actuación a estos 
países ante el apremio de tiempo. Dio a 
conocer cl ambiente en que se desarrolla 
la terrible enfermedad de la lepra y las 
distintas formas de tratamiento a 'los en-
fermos, y añrmó que hoy ya se conoce el 
microbio y se le puede atacar, merced a 
los descubrimientos realizados por la cien.-
cia. Cree, en conclusión, que lo más eficaz 
es el aislamiento,, y que está demostrado 
que la enfermedad no es hereditnria y nué 
sé transmite por contagio. Terminó expo-
niendo la necesidad de crear una Sociedad 
internacional, con apoyo de todos los 
Gobiernos contra la lepra, y a ñ r m a que 
hay 32 países que ya están de perfecto 
acuerdo. , 
A l terminar el señor Souza de Araujo su 
conferencia fué aplaudidís imo. 
A l terminar, el doctor Recansens dió las 
gracias al conferenciante, y, d i r ig iéndose 
al ministro del Brasil, hizo votos por que 
se intensifique el intercambio científico de 
España y el Brasil. 
PARA HOY 
HOSPITAL DE L A PRINCESA.—7 t , 
quinta conferencia del cursillo organizado 
por los alumnos internos de. la Beneficen-
cia general, a cargo del doctor González 
Duarle. Tema, «Frac tu ras de las costillas y 
de las clavículas». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
6,30 t., apertura del curso 1926-27, leyen-
do el secretario general un resumen cr í t ico 
del curso de 1925 a 1026, y el presidente, 
don Felipe Clemente de Diego, el discur-
so inaugural, acerca de «Natura leza jurí-
dica de las disposiciones o cláusulas tes-
tamentarias de residuo». 
MUSEO DEL PRADO.—12 m. Conferen-
ciante, doña Margarita Nelkcn. Tema, 
«Tres tipos de Virgen: en Fra Angél ico, 






















PUERTA DEL SOL, 11 Y 12 
Un acto de propaganda en S a l a m a n c a . H o m e n a j e a l a 
vejez en Burgos . L o s remolacheros de A r a g ó n r e c h a z a n la 
oferta de las A z u c a r e r a s 
( I I M R O R I V 1 A C I O I M D E F > R O V I I M C l A S y 
Par ís , Sevilla, Bilbao, 
San Sebast ián. 
BURGOS. 29.—En el teatro Principal se 
celebró ayer m a ñ a n a la fiesta del «Home-
naj-e. a la vejez», organizada por la Caja 
de Previsión social de Castilla la Vieja. 
Se concedieron ¿0 pensiones vitalicias de 
una peseta diaria a otros tantos ancianos 
de las provincias de Burgos, Logroño, Se-
govia y Soria, filiales de la Caja, y 45 
premios de 75 y 100 pesetas. Pronunciaron 
discursos él presidente de la Caja, señor 
R ü o v a ; el de la Diputación de Segovia, 
señor Gila, y el señor Ormaechea, asesor 
jurídico del I . N. de Previsión. 
La confederación del Duero 
SALAMANCA, 29.—En el teatro Bretón se 
Los palcos del teatro estuvieron ocupa-
dos por representaciones de la Universi-
dad, de los Bancos do la Dipulación, del 
Ayuntamiento, de la Audiencia, del Conse-
jo de Fomento, de la Cámara Agrícola, de 
Obras Públicas, de los ingenieros de Mi-
nas, del Catastro, de las Ligas de Agricul-
tores y de ganaderos, del Cabildo y Comu-
nidades religiosas y de otras entidades y 
corporaciones como la Sociedad hispano-
portugnesa de transportes eléctrictfs. 
En butacas y otras localidades había re-
presentaciones de todos los pueblos de la 
provincia. 
Pronunciaron discursos, que versaron 
principalmente sobre la importancia del 
celebró ayer un importante acto de propa-1 acto que se celebraba, don José María La-
ganda para la constitución de la Confede-
ración Sindical Hidrológica del Duero, or-
ganizado por la Federación católico-agra-
r ia salmantina. El acto estuvo muy con-
currido y en él ocuparon la presidencia el 
Obispo, el gobernador y el alcalde, con 
todas las demás autoridades locales, el te-
niente general Pando., dos ingenieros de la 
división hidrául ica del Duero, representa-
ciones de las Federaciones católico-agra-
rias do Valladolid, León, Zamora, Astor-
ga. Ciudad Rodrigo y otras ipersonalidades. 
o c ! 3 k 
G R A N V I A , 23 
El 2 0 del corriente se inauguró la sexta 
Exposición de otoño de 
FOTOGRAFIAS DE AFICIONADOS 
Las tarjétas de invi tac ión . pueden reco-
gerse en los establecimientos KODAK, 
PUERTA D E L SOL, 4, y GRAN V I A , 23. 
Cuestiones africanaJl 
En un telegrama de Larache 
que está confirvuido ojicialraenie ^ 
cabileños de Beni Matara TPJ?6 
llazan, corno se ve an el gráficos ^ 
x-rriLÚndose de que les habían dJl jIp7"0-
urinamnitu con cL prrtcxtu { [ q y l , «C 
veces alegaron los cabileños de r. lai 
zonal) de que lo necesitaban J í ! ^ 
fejiderse de los rebeldes, se h a n ^ l t ^ ' 
do una vez bien pertrechados r íp^^5*" 
r i mies. ^ T^Uní. 
Menos disculpable es la candide-
cesa que la nuestra, porque llevan Uic^1' 
mamié de Clairac, el presidente de la en-
tidad organizadora, don Virgil io García 
Antón; el ingeniero de la división hidráu-
lica del Duero y el Obispo. Cerraron el 
aclo unas palabras del gobernador. 
Duranic todo el acto reinó gran entu-
siasmo. 
Nuevos conceiales en Valencia 
VALENCIA, 29.—Ha sido aprobado . el 
presupuesto municipal para el año próxi-
mo. Asciende a 19.500.000 pesetas. . 
Han sido nombrados concejales don Fran-
cisco Vidal, por el gremio de tejidos; don 
Martín Gallart, del Pósito de pescadores; 
los obreros católicos don Vicente Serer, 
don Cristóbal Lahoz, don Miguel Ripoll y 
don José Estove Victoria. También han 
sido designados concejales don Luis Mu-
ñoz Moreno, por el Centro Escolar Mercan-
t i l , y el médico don Julio Perales. 
E l Centro Escolar Valisoletano 
VALLADOL1D, 29.—El día 5 del mes de 
diciembre inaugura rá su nuevo domicilio 
el Centro Escolar Valisoletano de María 
Inmaculada. Lo bendecirá el Arzobispo, doc-
tor Gandásegui. En la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús h a b r á con esto motivo 
una misa de comunión general para los 
congregantes de San Luis Gonzaga y para 
los' socios protectores. 
A la bendición del nuevo edificio, que 
os uno de los más suntuosos de España 
entre los de su clase, as is t i rá el director 
general de Enseñanza superior, señor Gon-
zález Oliveros, antiguo congregante de San 
Luis y alumno y profesor auxiliar, m á s 
tarde, de la Universidad de Valladolid. Ha-
rán USQ de Ja palabra el señor Gonzá-
lez Oliveros, don Gerardo Requejo. de Ma-
drid, y el catedrático de la Universidad 
valisoletana y antiguo congregante también, 
señor González Echávarr i . 
En cl paraninfo habrá , a las cinco de 
la tarde del mismo día, una acto acadé-
mico-literario, que presidirá el rector, doc-
tor Valverde. 
Aviso a los remolacheros 
ZARAGOZA, 29.—La Unión de Remolache-
ros ha hecho público un aviso dirigido a 
todos sus afiliados, en el que les advier-
ten que no se dejen sorprender por la 
oferta de los azucareros, que señalan en 
65 pesetas la tonelada de la próxima cose-
cha, dando de plaza para firmar los con-
tratos hasta el 15 del próximo diciem-
bre, pues deben esperar a que la Comi-
sión que se ha pedido al Gobierno infor-
me sobre el precio a que ha de cotizarse 
dicho tubérculo, según lo acordado en la 
Asamblea de remolacheros celebrada el .7 
del corriente mes. 
firct/a 
U a ¿ a n 
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El Sedan Dodge Dróíhers n o 
íablemente mejorado durante 
los últimos meses y semanas, 
sólo espera su examen. 
El funcionamiento es actual-
mente mejor que antes, y ma-
yores la duración y resistencia, 
cualidades que han sido aña-
didas a la mayor belleza y 
confort de estos 
A ' J T O - T R A C C I Ó N , S . A . Garage y Talleres: MARTÍNEZ C A M P O S , 4 d 
Expos ic ión : CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4 5 - MADRIC 
AGENCIAS E N LAS RRINCtPAUES POBLACIONES. 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario, de la cano-
nización del Místico Doctor. . 
Un tomo ele 852 pág inas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha, dorada 
C I N C O P E S E T A S 
SAN BERNARDO, 7.—MADRID (8) 
M u e r e e l p r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
El domingo, a las cuatro de la tarde, en 
su domicilio, Claudio Coello, número 4, fa-
lleció el señor don Andrés Tornos y Alon-
so, presidente del Tribunal Supremo de 
Justácia y de la Comisión general de Co-
dificación. 
El señor Tornos -estaba condeco'rado con 
las grandes cruces de Carlos I I I e Isabel 
la Católica, y era una figura eminente de 
la magistratura. 
El pasado 6 de octubre cumplió setenta 
y dos años. Era viudo de doña Pilar Laf-
fite y Carlesteguy. La ceremonia del en-
tierro se oelebrará hoy, a las onae de la 
mañana , desde la casa mortuoria a l ce-
menterio de San Isidro. Al cadáver se le 
t r ibu tarán honores. 
Aconipañainos en su dolor a la familia 
del ilustre finado. 
dn cerca de un siglo rnn los indígenas ¿a 
Norte de Africa {argelinos y marroaulea 
están cortados por el mismo patrón] í 
en libros franceses hemos aprendido rim. 
otros qne no hay que fiarse de las -mn 
rrullerías de los'africanos. 
Este hecho, ocurrido, como se ve en el 
croquis, en una cubila que tiene alguna 
fracción en nuestra zona {aún no hems 
llegado a internamos en aquélla), prueba 
lo bien orientados que ahora -vamos al no 
dejar a n ingún cabileño el arrnaminto 
¿Somos o no somos protectores-] st'to 
somos con nuestra fuerza, debemos pro-
teger a los cabileños. pues si éstos han-
menester de sus fusiles para defenderse 
¡menguado protectorado el nuestro], y s\ 
han de conservarlos para defendernos de 
protectores pasamos a la condición de pro-
tegidos. 
Sírvanos este incidente (esperamos que 
no sea más que un incidente) ocurrido en 
la casa del vecino para afirmamos en 
nuestra decisión de que a la sumisión de 
una. cabüa siga el desarme completo de 
la misma. . 
Armando GUERRA 
Parte oficial. — ZONA ORIENTAL.- Sin 
novedad. El interventor de Senhaya da 
cuenta haber ocupado poblados Buachid y 
Arguyan, sosteniendo combate, con unaba-
ja por nuestra parle, teniendo el enemigo 
bástanles. 
ZONA OCCIDENTAL.—Ceula-Tetuán. 'Sin 
novedad.—Larache. En la madrugada del 
26 fuerzas de la Intervención de Tanaeob 
con los mehazmz de Vid del Far, con al-' 
gunos indígenas del Zaar y de Beni-Slcar, 
más de una mía de harca, cayeron sobre 
poblados de Taunnat, donde se había refu-
giado los de Beni-Yafen y Beni-Scar, que, 
dando en nuestro poder uno de ellos muer-. 
lo y siete prisioneros. 
Se han pxesentado, haciendo aclo de i * 
misión, las yeiaaas de Taunnanl, Agat 
bauen, Menokra, TauarecM, Amegri, ZaiM 
y Aichequin, y además ayer lo hicieron an-
te llld-el-Far, como consecuencia de dkM 
golpe, las yemaas de Beni-Buhar y Aga-
balu. La fuerza d u m n ñ en Taunnanl, con-
tinuando ayer para TauarecM y Amegri.. 
donde pernoctaron anoche, regresando i 
Tanaeob la mía de harca. 
E L RESIDENTE FRANCES EN*TETÜAS 
Y CEUTA 
TETUAN, 29.—A las diez de la mañaní 
llego a Tecuán el señor Steeg, con si 
acompañamiento . 
Se t ras ladó al palacio de la Comisaría, 
donde le esperaban el general Sanjurjo. 
con su Estado Mayor; las autoridades, > 
otras personalidades que acudieron a 18 
recepción. 
Esta m a ñ a n a marchó en tren especiai 
a Ceuta. 
* * * . 
CEUTA, 29.—Acompañado del alto conú 
sario y otras personalidades llegó e I l " ^ 
especial el residente ranees señor Steeo: 
Fué recibido por el comandante genera 
interino, jefes y oficiales de 105 JJ16̂  
de la guarnición. Comisiones de aivers°¡ 
entidades y mucho público. Después 
almuerzo el residente se dirigió al muei • 
donde embarcó en el cañonero Canaie] _ 
que zarpó a las troce y treinta nunu , 
con rumbo a Algeciras. 
UN REVES E N L A ZONA FRANCESA 
D E PROTECTORADO 
LARACHE, 28 (a las n,10).-Se sabe ^ 
cialmente que la cubila de Beni 
enclavada en el corazón de Uazan. 
de traicionar a Francia. Los d15^6"^^ 
la región de ü a z á n , que fueron sieu4\ 
opuestos a toda negociación con et ^ 
zén, so pusieron rio acuerdo c o n ^ - ^ 
de la fracción de Beni Amram 
entablar negociaciones de paz 
solicu 
Folletin de E L D E B A T E 65) 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
(Versión caslellana expresamonlc líceha para 
«EL DLÜ VIE» pur EAIILÍO CARRASCOSA) 
Todo ora allí de la mayoi* propiedad, pero las 
comodidades brillaban por su ausencia. Por único 
ajuar camas de hierro en las alcobas y mesas y 
sillas de madera de pino en, el resto de las habi-
taciones. . 
Los alrededores, es', cambio, ofrecen un pano-
rama de insuperable belleza con sus cxiéhsos pra-
der íós , en Tos que luce en lodo su esplendor la 
flora exuberante o iní ini tamenle varia de osla pr i -
vilegiada región, que- tiene por horizonles sitios 
deleitosos, paisajes de maravilla, mon tañas roco-
sas, valles profundos, alias cimas nevadas; .to'd'4 
la belleza salvaje y llena de grandiosidad, en fin, 
de los Alpes. 
¿Compensar ían todos estos encantos naturales 
a la señora de Trescanll de la soledad y aislanúon-
lo en que se iba a vor obligada n vivir y de la 
mediocridad del albergue que se le destinaba? 
n a ú L d c Samaran sent ía impaciencia por saberlo 
y escribió a Lía conumicái idole su decisión y dán-
dole cuenta de lo que h a b í a dispuesto, 
Había alquilado loda la casa del peón caminero, las calcinadas monlañas que había cnlrovislo ape- | valladas, se l ibrar ía más de un cómbale . Todos 
que consiaba de seis habitaciones h idepondién lcs , ñas la úl t ima lomporada que pasó en Argelia, 
para (pie las damas pudieran instalarse más a su | fia segunda pürlc del viaje fué más inlcrcsaiilc 
gusto. En la carta le decía que si sus planes eran todavía . Apenas se sale de la planicie de Bourg 
aprobados por ella y por Miguy, «mamá Ribou» d'Oisans, verde como un oasis, el camino se hace 
i r ía a buscarlas a Vichy inmediatamente. 
En respuesta a su carta el coronel Samaran re-
cibió un telegrama en el que las mujeres expresa-
ban su asentimiento y conformidad con lo hecho 
por Raúl y le anunciaban hallarse dispuestas a 
emprender cl viaje sin demora. «Mamá Ribou» de-
bía esperarlas en la estación de Grenoble, a la que 
ellos l legarían de allí a cuarenta y ocho horas. 
Era lo mcjoi-, tanto m á s cuanto que al día si-
guiente el coronel Samaran debía ponerse en ca-
mjno, al frente de si: regimiento, para dirigirse a 
Kriancon por etapas, lo (pie hubiera impodido bus 
car otro alojamienlo, de no haber gustado el que 
en un pr incipio eligiera. 
KM aquella ópoca el ferrocarri l que une hoy a 
Grenoble con Rour d'Oisans no estaba construido 
y las viajeras tuvieron que hacer en coche el lar-
go trayecto que hay de Grenoble a Lautaret. Ex-
tenuada de fatiga. Florestina de Maryls declaró no 
l)ioii í lnuamn a bonr d'Oisans, - que por nada 
¡ni por nadie prosegui r ía el camino para hacer .una 
el apa más. 
Por no contrariarle decidieron pasar la noche en 
el holel de Milán. 
Tanto mejor—comentó Miguy—, porque de esle 
modo no sólo descansaremos, qnc buena falta nos 
abrupto e inicia una dura pendiente. 
Ricn pronlo se entra en la estrecha garganta del 
Infernay, a cuyo té rmino pueden admirar los ojos 
el soberbio o s p e d á c u l o incomparable del desfilade-
ro de Malavar. 
Después , el camino, coda vez más áspero y pe-
noso, va escalando sin cesar la altura en una su-
bida de más de 40 k i lómetros de extensión. 
Y de repente, llegado a La Grave, cl viajero se 
encuentra, sin esperarlo, como por arte mágica , 
en frente del ventisquero de La Mcigc, que pare-
. ce lan próx imo que se creyera poderlo tocar con 
'sólo extender el brazo. * 
Miguy de Samaran lo contempló extática largo 
rato y un profundo suspiro so escapó de sus la^ 
bies bermejos y húmedos . Sinticndoso invadida 
por la tristeza se, d i j o : 
— M i pobre ( tcamarada», que tanto gozaba admi-
rando las bellezas naturales del bosque dé Ger-
migny, ¿qué no disfrular ía piidiendo contemplar 
la Mei'ge?... : 
Cuando llegaron a Lau l a r é t era'de noche. AI día-
siguiente el correo les llevó una carta del coronel. 
Las maniobras habían dado comienzo ya. El 205 
regimiento de zuavos, que había salido la v íspera 
di ' Bnancon lí^bia r'emnnLir-rd vallé (Jé la Guiznn-
no hasta el Laularel sin dejar de k&jnbatíc coytfa 
hace a todas, sino que conseguiremos no perder el 42 regimiento de Cazadores alpinos, que desde 
nada del pintoresco paisaje que a todas horas se el valle de la Clairée se cor rer ía hacia Nervache 
abre ante n u W t M s " j " * . "'pní'a inlonlar el asállo (!'• Cm/.annc. 
Contemplándole exlasiada la muchacha evocaba) En la cresta de Peyrelle, que separa las dos 
ios picos, todas las gargantas, todos los desfila-
deros ser ían conquislados y perdidos y vueltos a 
recuperar. Las maniobras se dar ían por termina-
das a l llegar a Galibier, y el general en jefe pa-
sa r í a revista a vencedores y vencidos en las 
praderas que se extienden delante del hotel en 
que se alojaban la señora de Trescaull y Miguy 
de Samaron. 
—Esto quiere decir—exclamó la muchacha lle-
na de alborozo— que papá se nos acerca. Díga-
me usted, señora , ¿y si fuésemos nosotras al lu-
gar en que va a desarrollarse el combate? Es e l 
único recurso que podemos utilizar para verle. 
El pobre papá nada puede hacer por mucho que 
lo desee, porque un coronel en maniobras n i es 
libre ni puede disponer de su t i empo—añadió 'la 
niña, como si quisiera excusar a su padre. 
—Lo sé, preciosa, y ya ves que no me quejo 
do su ausenc ia—respondió Lía dé Trescaull. 
—Pero para i r y no perdernos—observó Marga-
rita—tendremos necesidad de un guía. 
((Mamá Ribou», que fué enviado por su joven 
señori ta pá ra informarse de dónde podr ían eti-
que los turislas divisaran, ni ¡"ir l'as,,a'1 ^ j - t o 
que se pareciera a nn unitorii ic. Loro al '•'']05 
día, al llegar a Monclier. los (.jos ávidos 
contrar uno, volvió trayendo la noticia de que se que marchaban a la cabeza de la ^aravaua^ _ | 
turistas so apresuraron a invitar a las damaS ' 
que formaran parlo do ¡a poquoña cara vana ^ 
conducir ía ol Limoso lítiía Kmi l i " L i e mtiv c ^ 
ciclo y solicitado en todas aquellas estaciones 
pinas. a. 
El guía, experLísinio conocedor do aquellos P 
onto a 1,0 
i-l«á ett" 
la 
rajes, dispuso su plan 
fatigar demasiado a los 
de marcha, aí 
excursionistas, c 
trenaudo poco a poco. El primer (lia lorntiiu1'1^ 
jornada al llegar a la estrecha garganta "e . ^ j 
libier. y en días sucesivos, con ol itinerario 
cl a vanea 
n/.ar laS 
por el coronel, a la vista, proseguir ían 
en la misma dirección en que debían ava 
tropas.. 
El programa se ojortiló liclmonlo, tal } ^ 
había sido.pensado. con trran dcsconteiilo de 
restina do MaryrL , que. aquejada desde hacia - ^ 
do un rabioso dolor de nmola-. Iiuhiora l'eTi^¿Q 
do muy a trusto. ; i la excur.-ión, pcrmanéci , 
en el hotel. . n f'n 
Las tres primeras ¡ornadas h-aiiscun-icW.-v^ 
cotno 
conuai uuu, VUIVIO iiuyeiiuu ia n^nviu- - i ^ " - • - -
estaba organizando una excurs ión para cl día s i - ¡ c ib i e rou . las secciones de , vanguardia ac isla unjvos del 205 regimionio. Las hopas acaua ^ 
llegar para establecer su acantonamiento ^ 
pncblecilln do Monetior. después do renl,7.arr0 de^, , 
brillante maniobra a la entrada del destila -
quienle. T o r m a r í a n el grupo excursión 
pintor ho landés , llegado a Lautaret para hacer 
varios bocetos; una familia rusa y fres lioneses, 
todos los cuales tenían grandes deseos de presenr. 
ciar las maniobras (Jesde un sitio lo más cerca Granon. ,c su5 
ppli^te. ¡ El coronel Samaran se hallaba rodeado ^ cl 
Al saber que el coronel Samaran le había en- oficiales, dándoles instrucciones para 
viado a su hija indicaciones relativas al desarro- servicio y planeando el ataque, cuando 
lio do las maniobras, y a ios nioviniionlos que tui-
b r í a n de realizar las columnas maniobreras, los {Conli" 
aará-). 




/ POR 100 INTERIOR-Serie F (68,35), 
U E (68.35). 69; D (08.35). 69; C ( « « ^ . 
% \ B '68.35). 69; A (68.35). 69; G 
.35), 
y H 
1^20 febrero tres a ñ o s ; A (102,50). 102.50 
R (102 50). 102,35, abril , cuatro a ñ o s ; / 
moi 102.10; B (102), 102,10, noviembre, cua-
ro años ; A (102,75), 102.85; B 102,75). 102,85. 
Imio cinco a ñ o s ; A (102.30). 102.30; B 
l ^ F U D A FERROVIARIA.—Serie C (100.50). 
iO?6Ó B (100,50), 100.60; A (100.50). 100,60. 
i P O R 100 EXTERIOR.—Serie F (82,1o), 
g l 5 E (82,15), 82,15; D (82.05), 82,40. 
i P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie C (89), 
OQTV B ¡89). 88.75; A (89). 88,75. 
É POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E (92.25) 
00 4" D •92.25). 92.50; C (92.30). 92,50; B 
?q2 30), 92,50; A (92.30), 92,50. 
( 7 P O R 100 AMORTIZABLE (1917) .^Senc 
F%> g-"5- F. '92,20^ 92; D <^,50), 92.10; C 
g , 92; R (92), 92; A (92,20). ?2. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. Sene A 
1^.30); 102,50; B (102.30), ^2A0. enero 
cuaro años ; A (102,70). 102,30; B (102.3o), 
6 • - — ,50; 




dCSO). 102,30, abril , cinco años . 
AYUNTAMIENTOS.—Sevilla (94,35), 94,50; 
Villa de Madrid 1914 (85.50); 85,50; 191^ 
/«5) 85; 1923 (80,75), 90; Interior (90), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
|fO—Transatlántica, 1925, mayo (93,45). 
93 35; 1926 (98,50), 98,50; Tánger Fez, se-
gunda (98,75). 98,75. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar. 
aentinas (2,795), 2.795; Marruecos (80,75), 
80.75. 
CREDITO LOCAL (97,80), 'JT.SO. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
U;. ¡por 100 (88,70), 88,70; 5 por 100 (97,35), 
97,35; 6 por 100 (107,45), 107,45. 
1 ACCIONES.—Banco de España (630), 631; 
Tabacos ¡187), 185; Banco Hipotecario (408). 
••409; ídem Español de Crédito (190), 198,50; 
Ídem Rio de la Plata, viejas (45), 40; ídem 
nuevas (160), 160; Telefónica (100.75). 100.75: 
Chade (448), 455; Explosivos (370), 370, 
Azucareras preferentes: contado (9G). 93; 
-fin corriente Í96). 96; fin próximo (95,75). 
96,25; Felguera (58,25), 58,25; Madrid, Za-
ragoza y a Alicante: contado (433,50), 435; 
fin corriente (433,50), 435: fin próximo (436L 
437; Nortes: contado (476), 476,50; fin pró-
ximo (478), 479; Madrid a Cáccres y a Por-
onga!: p r i m e a (7L 4; segunda. (2,25),-2,25; 
fjjíínas del Kif (250), 250; Tranvías (88), 
.88,50; fin próximo (88,50), 89; Pompas Fú-
nebres (65), 62; Andaluces (71,80), 71,55; 
Metropolitano (132), 130. 
- OBLIGACIONES—Azucarera no cstampi 
.liada. (75,50), 75,50; ídem estampilladas 
(72,501. .72,50; 5,50 por 100 (90,75), 90,75; bo-
nos estampillados (97,50), 97,50; Construc-
tora Naval, bonos, 1917 (90,5C), 99,50;- Al i -
sjfl&nles: primera (315), 314; F (88,75), 89; 
H 97,25), 97,25; I (102,35), 102,50; Ariza 
"(92.25). 92.45: Nortes: primera-(70,75), 70.75; 
HliMla ¡68.75). 68.75; G por 100 (102,25). 
P^.25; Especiales Pamplona (68.65), 69,25: 
fe,]c:A'jia-Utiel (68), 68; Asturiana, 1919 
.(98.75), 99,50; Pcña r roya (97.50), 97.50; H. 
.Española, D (94). 94; Transat lánt ica , 1922 
|p3.80). 103,80; ..Metro.., 5,50 por 100 (91,251. 
¿9Í,25; Pcñar roya y Puerlollano (95), 95; 
^ ^ e . segunda (5), 5. 
^MONEDA EXTRANJERA;—Francos (23,70). 
p ,50; libras (31,98). 32,02; dólar (6,58), 
c6,5S; liras (28,25), 28,50. 
BARCELONA 
'Mmcrior . 68,25; Exterior. 82.30; Amoni-
Wmo. 5 por. 100. 02,30; ídem 4 por 100, 
»8.7i; Nones, 477.25; Alicantes, •435,75: An-
Rivlcésj ÍJ60; Orenscs, 27,60; francos, 24,60; 
l ibias. 32,065. 
BILBAO 
rxpíopYvos viejos, nr.!".; Banco do Bilbao, 
1.70!); Banco de Vizcaya, 1.075; Hidroeléc-
;trica Ibérica, 405; General de Navegación, 
^39; ^•ascongada, 255; Altos Hornos, 125; 
|Felguera, 58,75; Siderúrgica del Mediterrú 
•neo. 450; Papelera. 107; Resinera. 158; Ex-
plosivos, 368, 
KU3VA VOBX: 
i Pesetas, 15,145; francos, 371; libras. 4,85; 
^i-ancos suizos, 19,29; liras. 4,3025 ; coronas 
^danesas, 26,625; 'noruegas, 25,25. 
Z?AilXf¡ 
S'-Pesetas. 406; libras, !o2,55; dólares, 26,07; 
^francos belgas, 373; suizos, 519,50; liras, 
115; coronas suecas, 723 ; florines, 1.078; 
marcos, 039. 
LOIÍDStSS 
J Pcscias. 32,04; francos, 132,60; dólares, 
"4.85; francos belgas, 34,884; suizos, 25,145; 
liras, 113,62; coronas suecas, 18,1775; no-
Iruegas, 19.21; danesas, 18.2175; ílorines, 
'12,13; marcos. 20,415; pesos argentinos, 
45,75. 
KOTAÍ3 IKPOBÜSATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
/ Interior, 1.436.300; Exterior, 198.0Cv>; 
4 por 100 Amortizable, 25.000; 5 por 100 
Aiiiortizubic, 1920, 18O.(J00; ídem 1917, 
221.¡ n); Tesoro de enero; 77.000; ídem de 
..febrero, 226.500; ídem de abril, 18.000; 
íacm do noviembre, 369.500; ídem de ju-
nio. 32.500; ídem de abril 1926. 158.000; 
.Uluda Ferroviaria, MO.OOO; Expropiacio-
fres dep interior, 1909, 500; Vi l la de Ma-
drid. 1914, 12.500; ídem 1918,. 2.500; ídem 
do 1923. 16.500;' Ayuntamiento de Sevilla, 
13.500; Transat lánt ica . 1.925, mayo, 12.500; 
E l R e y a M a n z a n a r e s 
En el rábido de Algeciras marclió ayer el 
Rey a Manzanares para lomar parle en la 
cacería que en su lionor dan ios señores 
de Jonte en su finca «Hoyuelos», y que du-
r a r á hasta el miércoles. 
Con su majestad van el infante don Gar 
briel, el duque de San loña y su hijo don Car-
los, el conde de Maceda y don Sebastián 
García Guerrero. 
A despedir al Soberano bajaron a la es-
tación el ministro de la Gobernación, alcal-
de, jefe superior de Policía, director de Fe-
rrocarriles y otras autoridades y persona-
lidades. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a a las diez y cuarenta re-
gresó de Burdeos su alteza el infante don 
Jaime, acompañado de su profesor señor 
Antelo. En la estación fué recibido por el 
conde del Grove. 
—En Palacio estuvieron sus altezas los 
infantes doña Isabel y don Gabriel. 
Audiencia militar.—Contraalmirante don 
José González Billón, generales de briga-
da don José M. Amat y don Eladio Soler 
Pacbeco, teniente coronel don César Se-
rrano, comandante don Fausto Bañares , 
capitanes don José Montesinos, don Jesús 
Várela, don Luis Cabanas, don José Cani-
llas, don Ramón Rodríguez, don Alfredo 
Semprún y don José Cubillos Fluiters y 
alféreces don Ramón Rubio Cano y don 
Juan Bautista Cabrera 
Despacho.—El presidente, que llevó tam-
bién firma de Marina y los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia. 
El señor Yanguas dijo que había puesto 
a la firma' de su majestad, entre otros 
decretos, uno por el que se suprime la 
oficina de España en la Sociedad de Na-
ciones, que funcionaba en el ministerio de 
Estado, y otro que autoriza al ministro 
para resolver, respeto al personal diplo-
mático y consular, -afecto - a la misma, has-
• a el-31 de diciembre. 
Añadió que los funcionarios administra-
tivos serán destinados todos a distintas 
dependencias del Evstado, y después se 
amort izarán estas plazas. 
—El dé Gracia y Justicia diio que había 
reiterado al Monarca la noticia que le co-
municara ya el domingo del fallecimiento 
del presideniie del Supremo, señor Tormos. 
Agregó que h a b í a firmado otros decre-
fios, cinco c-n total, cuatro de nombrarníen. 
tos y uno de rehabil i tación. 
La Reina en Toledo 
TOLEDO, 29.—Ayer tarde, a las tres, vino 
a ésta la reina • Victoria, acompañada de 
la duquesa de la Victoria y del marqués 
de Bendaña, con objeto de visitar el Mu- [ 
seo Catedralicio y la Exposición Eucarís-
tica. En la puerta del palacio .arzobispal 
fué cumplimentada por el Cardenal, el 
Obispo, el gobernador c iv i l y el alcalde. La 
Reina y su "séquito visitaron detenidamente 
todas las instalaciones, de las que hizo 
grandes elogios. 
La Reina tomó el té en el Palacio y 
luego se dirigió a la finca que los condes 
de Mora tienen en Layos, desde donde re-
gresó a Madrid a ú l t ima hora de la tarde. 
ca, 1922, 5.000; Norte, primera, 42.000; ídem 
quinta, 8.500; ídem 6 por 100, 22.500; Es-
peciales Pamplona, 3.000; Valencia a Utiel, 
17.500; M. Z. A, primera, 29 obligaciones; 
Arizas, 54.500; M. Z. A., F, 13.000; ídem 
H. 31.000; ídem I , 3.000; Oeste, segunda, 
5.000; Metropolitano, 5,50 por 100, 24.000; 
Pcña r roya y Pucrtollano, 50.000; Azuca-
rera sin estampillar, 28.000; ídem estam-
pilladas, 32.500; ídem 5,50 por 100, 12.500; 
ídem bonos estampillados, 10.000; Asturia-
na, 1919, 10.000; i 'cñiirroya, 2.000. _ 
"TT * * 
MONEDA ExnuNJiau. — Francos : 25.000 a 
24.40. 25.000 a 24.70 y 200.000 a 24,50. Cambio 
medio, 24,510.—Liras: 25.000 a 28,50.—Li-
.iu.s : 3.0UU a 32,01, 1.000 a 32 y 2.000 a 32,02. 
Cambio medio, 32,011.—Ddiares : 7.500 a 6,58. 
* * * 
La sesión de Bolsa de ayer 'ha sido de 
las más interesantes que recordemos, debi-
do a la gran cantidad de negocio y al nú 
mero de operaciones realizadas.. 
El Interior sube 05 céntimos en todas 
-sus series; el Exterior no v a r í a ; el 4 por 
100 áicortizable desmerece un cuart i l lo; el 
5 por 100 antiguo gana 20 céntimos, y el 
nuevo repite cambios en sus series peque-
ñas . 
De las obligaciones dei Tesoro, aumentan 
10 céntimos las de enero, noviembre y j u -
nio, y desmerecen 15 las de febrero y 
abril 1924. 
En el grupo de crédito mejoran un duro 
los Bancos de España e Hipotecario y aban-
donan 50 céntimos el Español de Crédito 
y cinco pesetas las acciones viejas del Río 
de la Plata. 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja de dos enteros los Tabacos y de tres las 
Pompas Fúnebres , en alza de siete unida-
des la Chade y sin variación la Telefónica, 
los Explosivos, Azucareras, Felguera y Mi-
nas del Rif. Respecto a los valores de trac-
ción, ganan 1,50 los Alicantes y 50 cénti-
mos los Nortes y Tranvías , y ceden dos 
enteros el Metropolitano, tres M . C. P. ipri-
mera y 25 céntimos los Andaluces. 
Oficialmente se publican las dobles que 
" B A S S F A R " 1 9 2 7 O Q U i O A C I O i N Í 
D E ORFEBRERIA E>E ARTE . D E LA 
FABRICA DE PLATEELA DE 
C A R L O S S E R R - A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 ^ 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical del ex t reñ imíento 
Para informes y petición de Agencias T . V E N T A EN FARMACIAS 
exclusivas: Laboratorio Atlantic . Santa Engracia, o 
Ha sido el «clou» del AaiíomóyiljpSaíón 
de- Pa r í s - en la-sección <ie accesorios; ~y es 
que pocas veces se reúne en un aparato 
tanta ut i l idad, tanta sencillez y tanta so-
lidez. 
E l «BASSFAR», del que en menos de un 
año se ha vendido en Francia la respeta-
ble cifra de treinta m i l , es el accesorio 
de automóvil que ha obtenido éxi to más 
franco. Y se comprende: quien conduzca 
una noche u n «auto» cuyos faros tengan 
el «BASSFAR», ya no se halla sin él. Por 
lo tanto, es una imperiosa necesidad. 
Sociedad Explotadora de PateoíES 
ARBIETO, 3, l.o, BILBAO 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facil i ta la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Anecies, 15. 
O R N U M E I I T O S 
G a r c í a J u s t i c i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
o s i c i ó n R A 
Aparatos americanos 
ARENAL, 3 
S o m b r e r o s 
PARA SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Nuevos modelos en terciopelo y fieltro 
Precios muy reducidos 
P I Y MARGALE, 5, ENTRESUELO 
L G A I T E R O 
S B D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO C O I ? L A S I M I T A C I O N E S ! 
e g a s d e : l o s c e : a s 
L A CASA MAS ACREDITADA EN VINOS DE MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
ALBERTO AGUILERA, 29.—TELEFONO J. 10-59 
N A - K I - T O 
Es el nuevo aparato hectográfico para obtener r áp idamen te hasta 50 excelentes copias 
de cualquier escrito o dibujo a mano o a máquina , fabricado a base de pasta gris, 
que puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para envíos por ferrocarril agregad 2 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , 
MARINA.—Disponiendo el pabo a la re^r" 
«a y que ceso en el cargo do darector de 
Navegación el contraalmirante don Joee Gon-
zález Billón; disponiendo que el contraalmi-
rante don José Núñez Quijana cese como je-
fe de personal, y nombrándolo director ge-
neral da Navegación. , j T 
Confiriendo el mando do la brigada do in-
fantería de Marina al general don José Ma-
ría Delgado, i T 
Promoviendo a general de brigada de in-
fantería de Marina a don José García Sán-
chez do Madrid, que quedará para eventua-
lidades del servicio en esta Corte. 
Propuesta para el mando de la provincia 
marítima do Algeciras a favor del capitán 
de Navio clon Ramón Martínez del Moral; 
de ascenso del comisario don Gerardo López 
de Arco, contador de navio don Juan Prado 
y contadores do fragata don Pedio. Pemartín 
y don José Torres; teniente coronel do In-
fantería do Marina don José Granados y co-
mandanta don José Terol. 
Aprobando el gasto de adquisición do 240.000 
kilogramos de combustible líquido adquiri-
dos en Bilbao con destino al crucero «Reina 
Victoria Eugenia», y el de 275.000 kilogramos 
do combustible líquido adquirido en Bilbao 
con destino al «Blas de Lezo». 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando magis-
trado de Albacete a don Enrique Fernández 
Álvarez; de Beón, a don Jaime de Olaortuga 
y Arana; de Teruel, a don Alfredo Aguirro 
Guerrero, y presidente de sección de la Au-
diencia de Badajoz, a don Jacinto Angoso 
Durán. 
Idem canónigo de Ciudad Rodrigo a don Ma-
teo Hernández Vega. 
^ C A B A L L E R O ^ s T 
Sólo en Colegiata, 8, encon t ra rá usted 
sombreros de fieltro de todas formas mo-
dernos a 8,50 pesetas. 
EL MEJOR DE LOS LAXANTES 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de petróleo y acetileno; braseros, filtros y má-
quinas de picar. CHUZ, 31, y GATO, 2. 
El mejor antiséptico de las vías respiratorias es 
la creosota. 
El mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato de cal. 
La mejor asociación de estos dos productos es la 
SOLUCIOIT PATJTATJBERGE. la cual constituye el 
reínédio soberano de los resfriados, de la bronquitis 
crónica, de la gripe, de la escrófula. Aumenta el ape-
tito y las fuerzas, agota las secreciones y evita ta 
tuberculosis. 
L. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas faj-macias. 
i co l tuesosMereses 
Realización urgente a pre-
cios reducidísimos de loza, 
cristal, filtros, artículos 
para regalos, aparatos elec-
tricidad, vajillas finísimas, 
50 pesetas; vasos, 0,30; pla-
tos, 0,35; cristalerías, ?5 
piezas, 7,25, y así un mi-
llón de artículos. 
INFANTAS, 7. (Esciuina 
Plaza Bilbao.) 
C A S 
Compro y vendo casas, hoteles y fincas rústicas. Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral y Aldámiz, PERNANDO V I , 1. 
g r m f i S f f l i T I G O P O B E I H S B 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
¡ s , m m 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos do Penalva, SERRA-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
JARABE. MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, farmaecutico, SERRANO, 36, 
MADRTTS. v . prin^innlo"» ínrmnoias He üsnaña. 
t 
IA L Garganta y Bronquios CARAMELOS PECTO-
RALES «CENARRO» 
al eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías. 
1926.7;U00; Tánger a Fez segunda., Azucareras preferentes, con 0,40 y 
¿S L ? ^ 4 ".35; ordinarias, con 0,20; Felgueras, con 
Por 100, O.MO; ídem 5 por 100, 2o.o00; ídem i ' ' n ^ ¿ 1 1 , , ™ ^ = rnn 1 75. Knrtes con 
6 ,Por 100. 157.000; Crédito Local, n . m ; \ t Í l ^ L ^ ^ 
aumentan so 
liras y cuatro 
Chade, 2.5007 Telefónica, 5.000; Minas del las llbras-
A más de un cambio se cotizan: 
,   , 12.500; ^ £e & TT~S™Í¿ 
Piulas Argentinas, -.000 pesos; Marn ic^ ao1^P?ri, fj v f . . ^ extranleras 
m 18.000; Hamo de España, 12.500; H i - i "P.J^* w ^ n r n \ O ^ H « 1 
POtecanu, 3.0Ü0; Español de Crcduo, 8.250; ;',M1, .,"0b l0S f^ncos- ~a las 1 r u ^ j . . .. . . 1 las libras. 
¡ V t r s í 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n a i 
a ñ o 1 7 3 0 
PEOPIEXÁRLA 
áe dees tenci 
Mncharoado, viñado 
<am ia regios. 
Bíreeciéat PEDRO BOMECQ ¥ CUL, Jare» 
rcfl« 
Rtí, 3.000; Felguera: 7.500; en Dobles, 
^•500; Tabacos, 7.500; Andaluces, 10.000; 
Madrid, Cácercs y Portugal, primera, 
0. 000; ídem segunda, 5.000; Alicantes, 195 
acciones; ídem l i n corriente, 50 acciones; 
laem fin próximo, 275 acciones; en Do-
WGS, 9oo aeciones; Metropolitano, 21.000; 
jl°rtes, 40 acciones; - ídem fin próximo, 
acciones; en Dobles, 25 acciones; 
iranvias, 61.000; ídem fin próximo, 37.500; 
i'ftnn ltís' "¿-,-ü00; Azucareras preferentes, 
1-000; ídem fin corriente, 25.000; ídem fin 
próximo, 62.500; en Dobles, 350.000; Azu-
careras ordinarias, en Dobles, 25.000; Ex-
plosivos, 4.6OO; Pompas Fúnebres , 1.000; 
irt* l ^ Plata' antiguas, 40 acciones; 
1, i J 1 ^ ^ ' ocho acciones; llidrocléc-
i m • A ^ 0 1 ' 1 ' D' 50.000; bonos de Cons-
; Ucclón ^aval, 1917, 7.500; Transat lánl i -
Interior. a 68,00. 69, 69,20. 69.10 y 69; Azu-
careras perferentes a fln del próximo, a 06 
y 96.25; Alicantes a este plazo, a 436,50 y 
437, y Nortes a igual fecha, a 478,50 y 479. 
LAS RENTAS HUNGARAS 
En el ministerio de Estado han facilitado 
la siguiente nota: 
«En adición a la nota publicada con fe-
cha 6 del actual sobre la icotización de va-
lores húngaros en diversas .Bolsas europeas, 
se hace público que en Viena se negocia la 
llamada Renta de la Puerta de Hierro, la 
renta h ú n g a r a al 3.50 ¡por 100 y la renta 
h ú n g a r a de 1910 al 4 por 100. 
Esta ú l t ima, júnto con las del mismo país 
estampillada «suiza», se negocian en l a Bol-
sa de Ginebra.» 
P/&H5E E n TOA ffó 
"MmiihiMiiiiiii |I 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL 
CONDE DE ALBA DE YELTES 
Caballero gran cruz do San Hermenegildo y 
condecorado por méritos de guerra con las 
cruces sencilla y pensionada del Biérito Mi 
. l i tar y placa sencilla y pensionada do la mis-
.ma orden y cruz de segunda claso de Maria v 
Cristina, comendador de la orden de Carlos I I I 
y do la del Cristo de Portugal, etcstera, etc. 
íailecó el ciia i u i h n t o tlj \ m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada viuda, la excelentísima se-
ñora doña María Ana Munaro, condesa viuda 
de Alba de Yeltes; SQS hijos, don Gonzalo, 
conde de Alba do Yeltós, y doña María; Lor-
máno, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y tenerle 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1 de 
diciembre en la iglesia de Religiosas Bernar-
das del Sacramento, así como todas las que 
so celebren en dicho 'mes en las iglesias de 
Alba de Yeltes y el Cueto (provincia de Sa-
lamanca), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la "forma acostumbrada. 
(A 7) 
martes 30 de n o V t e m f r r c ^ m b 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADOID, Unión Rculio (L. A. 7, 3J3 me. 
f r n V _ . i l 45, Nota do sintonía. Calendario ^ 
•onómico. Santoral. Informaciones p r á ^ 
Notos del día.-12. Campanada^ do GoWna, 
fión Cotizaciones do Bolsa. Intermcdxo No-
í cías de Prensa. Pnmeras noticaa^ m * * ^ 
i - f l S Señales horaruwi. Cierre do la 
SUTÍDO u ^30, Orquesto A r t y . 
Boletín meteorológico. Informacum t<*tea. 
Notadas de Pr#a.-18> Colaciones do Bol-
sa Lección de Esperanto, por don M^riuno 
Mojado.-18,30, Orquesta Artys y por 
Suel Flota.-19,30. Fin de la emmon ^ 
21 30, Lección de Lengua inglesa, a oarg» del 
profesor monsieur Vernet.-22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones do Bol™. Retransmisión do la 
ópera «Orfeo». del gran teatro del Liceo, de 
Barcelona. Intermedio, por el sexteto de la 
estación. Noticias de última hora. Bervíxan es-
pecial suministrado por E L DBBAXB.-20,dO, 
Cierre de la estación. 
ASAMELE DE RADIOYENTES 
Se celebro el domingo junta general de 
la Unión de Radioyenteü, a la quo asis-
tió medio millar de socios. 
Se aprobó la Memoria presentada por la 
Directiva, y se reeligió ésta. 
La Junta recibió el encargo de gestionar 
cerca del.direcior general de Comunica-
ciones la reforma del horario de.radiodi-
fusión acordado para, el mes de diciembre. 
L A C U O T F M I L I T A R 
Se dispone con carácter general que los 
repartidores de Telégrafos tienen derecho 
como empleados del Estado a.los beneficios 
de la cuota mi l i ta r reducida. Los reclutas 
del actual reemplazo a quienes afecta esta 
disposición pueden acogerse a ella hasta 
el 15 de diciembre próximo. 
DIRECCIÓN GENERAL D E L A DEUDA 
X C L A S E S ¡PASIVAS 
Esta Dirección general ha acordado que ! 
en los días 1 a 4 del próximo mes d© di-
ciembre so entreguen por la Caja da la 
misma los valores consignados en seña-
lamiemos anteriores que no hayan sido re-
cogidos, y además los comprendidos en las 
facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reconoci-
dos por los ministerios de Guerra, Marina 
y esta Dirección general a los presentado-
res en Madrid, y por giro postal a los de-
más, de facturas del turno preferente, con 
arreglo al real decreto de 18 de octubre 
de 1915, que se consignan en las relaciones 
que se insertan en la Gaceta del lunes. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al -4 por 100 exterior, domiciliada en Es-
paña , de la emisión de 1924, procedentes 
de renovación do la de igual ciase, emisión 
de 1891, hasta la factura número 3.600. 
Idem de títulos de la Deuda: perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 1919, hasta 
la factura número 24.i011. 
oí'ICISrAS PUBLICIDAD CORTÉS, Valverde, 
f ^ L T E R N A O O R E S 
GANZ IBERICA, Sdad. An. Esp. 
MADRID: Conde Xiquena 15 y 17 G A N Z 
PRIMES ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e i d í a 1 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada viuda, doña Carmen Moli-
ner; hijos, Carmen, Ramón y Alfonso; madre 
política, doña Eamona Saquero; hermanos po-
líticos, sobrinos, tíos y primos 
RUEGAN á sus amigos le tengan 
presente en sus! oraciones. 
Las misas quo se celebren en esta Corte el 
día 1 en la iglesia do San Luis Gonzaga (calle 
do Zorrilla), do nueve a once, inclusive; el 
día 2 en la iglesia del Santísimo Corpus Chris-
t i (vulgo Carboneras), de diez a docé, inclu-
sive; así como todas las que se digan el día 1 
en la iglesia del Salvador de Valladolid y la 
exposición del Santísimo y misa de nueve- el 
día 2 en las Esclavas, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
DIA SO.-aiartes.-Stos. Andrés, ap.; Mau-
ra, Justina ygs.; Cástulo y Euprepes, mrs.; 
Iroyano, Ub.; Constancio y Zósimo, cfs. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave Maria.—11 y 12. misa y comida a 40 
mujeres pobres, costeada por doña María del 
Carmen Antón v la viuda de Fagalde, res-
pectivamente. 
40 Horas.—S. Andrés. 
Corta do Maria—Angustias, en Escuelas' 
Pías de S. Antón, Olivar y su parroquia (P.); 
Tribulaciones y Paz interior, en Jerónimas 
del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
.petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de 3. Andrés (40 Horas) 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 5 t., ejercicio y 
reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a las 
Animas. 4 t., rosario, semón, señor Terro-
ba, y responso. 
A. de S. iosé do la Montaña íCaracas).-.Da 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
CapiUa de Cristo Rey (paseo de la Direc 
cion).—8 y 10, misas. 
Buena Diclia.—Novena a Sta. Bibiana. 10, 
misa solemne; 5 t., Exposición, sermón, pa-
dre Delgado, merendario, y reserva. 
Caballero de Gracia.-5 a 8. Exnosicióu 
Mana Inmaculada.—10.30 a 6,30, Exposición 
NOVE1TAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Parroquias. — Del Pilar: 5 t.. Exposición, 
sermón, P. García Figar, O. P.; reserva y 
salve.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, sermón 
P. Barrio, E. P.; ejercicio y salve.—Salva-
dor: 5.30 t., Exposición, sermón, señor Váz-
QUOZ Camarasa; reserva y salve.—Stos. Justo 
y Pastor: 5,30 t., Exposición, sermón, señor 
Portolés; reserva y salve. 
Angeles.—6 t., exposición, sermón P. Sal-
vador, de la M . do Dios; reserva y salve. 
Covadonga.—5 t., exposición, sermón señor 
Jaén, bendición y reserva. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos: 5.30 t.. Ex-
posición, sermón, P. Rabio do la Consolación; 
reserva e himno.—Buen Suceso: 5 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Caüsapié; re-
serva y salve.—.Jesús: 6,45. rosario y ejerci-
cio; 10, misa solemne y Exposición: 5.30 t., 
manifiesto, sermón, P. Del Campo; iWdición 
c himno.—Jerónimas de"la Concepción: 5.45 t.. 
Exposición, sermón, señor Blázqnez; reserva 
y salve.—Santuario del C. de María: 8, comu-
nión general: 5.t.. sermón P. Díaz; reserva 
y motete.—María Inmaculada: 5,30 t. . rosa-
rio, sermón. P. Martínez. S. J.. y reserva. 
Rosario: 8,30. misfi y ejercicio'; 5. Exposición, 
sermón, P. Alvarez, O. P., y reserva.—S. An-
tonio do los Alemanes: 10, misa mayor: 5,30. 
Exposición, sermón, P. Rodrigo de la V.. del 
Carmen, y reserva.—S. Pascual: 4 t.. rosa-
rio, sermón. P. Huertas, E. P., y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 5.30 t.. Exposición, 
| sermón, ^oñnr fiavoía Colnrño. y reserva.— 
i Sin. María Magdalena: 5 t.. Exposición, ser-
| món. señor González, y reserva.—Trinitarias • 
i fi-^O t.. Exposición, sermón, señor Jaén; leta-
i nía y salve. 
PtTWERAIi SOIiEMWE 
Hnv. a bis once, celebrará la sacramenta' 
de Santa María un solemne funeral en la 
capilla do dicho cementerio en sufragio d» 
la^ almas de los difuntos inhumados en el 
mismo y por las benditas almas del Ptftsfato-
rio en general, pronunciando la oración fúne-
bre el señnr Sedeño de Oro. párroco do San 
Ginés. A las tres de la tarde, rosario do di -
funtos, ejercicio y responsos. 
(Este periódico se publica con censura eole. 
niástica.) 
J ^ f ^ J V j e noviembre de 1925 (6y 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N ú m . 
^ J J E C I A 
El Real Madrid vence al Athletic Club 
Los triunfos del Barcelona e Iberia fueron fáciles. La derrota del Celta y 
los empates del Español y Athletic bilbaíno constituyeron las sorpresas 
Cataluña 
BARCELONA. 29. 
•F. C. BARCELONA, cam-
,peón de España 
C. D. Europa 
* H» .1» 
•R. C. D. Español 
C. E'. Sabadell.. 
« « » 
• GR4CIA F. C 
Tarrasa F. C 
• UNION SPORTIVA, Sans. 
Badalona F. C 
• Valencia 
VALENCIA, 29. 
Valencia F . C 
• Legante F. C 
* * * 
• GIMNASTICO 
Saguntino 
* n> <* 
CASTELLON, 29. 
• C. D. CASTELLON 
España F . C 
* # # 
ELCHE, 29. 



















REAL MADRID F. C . . . 3 tantos. 
(Üribe, 2; Monjardín) 
•Athletic Club.,.. 1 — 
(Ortiz) , 
E l record de las entradas en los 
campos de España'forzosamente ha 
tenido que áer batido el domingo" en 
el - StadiUm -Metropolitano, donde se 
congregó una muchedumbre impo-
nente. En los alrededores como en 
€l •ínteTior, el aspecto del público 
fué imponente; pocas finales del 
campeonato nacional han reunido 
tanta muchedumbre. La expectación 
ha sido justificada, máxime por el 
precedente de un brillante partido 
entre los dos mejores equipos de la 
región. 
Y dejémonos, de preámbulos. 
¿Triana tiene el mismo valor en 
la actualidad que Palacios puestu 
como eje del ataque atlético? Si la 
respuesta es afirmativa, podríamos 
empezar diciendo ique nos hemos 
equivocado—asi de curs iva para des-
tacar—en nuestras apreciaciones so-
bre este match. Pero piense un poco 
el lector que ha visto el partido de 
ay-er, o el de Chamartín, o simple-
mente el que conoce -a los dos ju-
gadores. Serenamente estará con nos-
otros -en que existe alguna diferen-
cia.- Palacios no está en forma, y 
esto ya es bastante ¡para estropear 
no sólo la labor propia, sino la del 
conjunto. Esto puede ser una perfec-
ta explicación del revés que sufrió 
ayer, el Athletic. 
i Partidoo entre el Athletic y. el Ma-
drid siempre van acompañados de 
interés y emoción. E l de anteayer no 
se ha exceptuado de la regla gene-
ral, sino al contrarto, alcanzó un 
grado supremo por las más variada» 
circunstancias, principalmente por la 
excelente campaña realizada por los 
atléticos en la última temporada y 
por su última victoria contra sus 
eternos rivales 
E l encuentro en sí ha dejado aJgo 
que desear si se compara con el pri- | 
mero entre estos dos equipos. Faltó \ 
hriÚantez en las jugadas, explica- i 
ble en parte por el exceso do ner- i 
viosismo que dominó a los jugado- ! 
res. Esta nerviosidad fué Ta carac- ! 
terística de los primeros diez mi- ' 
; ñutos de juego, en que unos y otros i 
no podían coordinar las jugadas. Tu-
| vo la ventaja el Madrid de calmai, ' 
i la antes que sus contrarios, esbozán-
dose entonces su victoria, al marcar 
j su primer tanto, un remate de cabe-
j za de Monjardín que tropezó prime-
¡ ramente en los palos. F l tanto di ó 
' ocasión a un ligero dominio. Por po- i 
i co, casi al niiiiU'», pudieron marcar' 
jotro tanto; pero el citado jugador; 
se durmió demasiad^) con ol balón, ! 
¡ sin saber qué l:ajer con él. -\ 
j Sobrevino una corta reacción de 
i los atléticos. Desde los defensas has-
j ta la linea de ataque fe realizaban 
l pases acertados. Vistosos; pero, ya i 
¡ en la línea de tiro, fallaba el juga- I 
j dor que terminara la ¡Ucrada. En la 
i línea de ataque había indecisión y 
I lentitud. Dos ocas.omjs se pyeyenta-
ron para marcar, dosanrovechauas 
. por Palacios y Orliz; la del prime-
! ro fué insuperable, 
Después, más que por juego, por | 
empuje, volvieroi; a imponerse los i 
madrileños, creando situaciones pe-! 
ligrosas. En una de éstas sobrevino I 
el scítundo tanto; un remate de Fé- ' 
lix Pérez lo rechaza Sandio déb:l- | 
mente.- colocando el balón a los pies ' 
de Uribe y a un metro del marco: \ 
no había más que empujar. Como . 
en el iprimero. la ovación fué deli- ¡ 
ra'nte. 
Nueva reacción atlética ma¿ tenaz 
qué la anterior. Parece que los de-; 
lánteros mejoran un poco su actúa- \ 
ción. Una nueva oportunidad la des- j 
perdicia Palacios. Y pronto, a raíz ¡ 
de la misma jugada, se forma un i 
lio cerca de Martínez. Ortiz logró., 
por fin, desviar el balón hacia l a ! 
red, marcando el tanto que se espe-: 
raba, que se veía venir. 
Los diez últdmos minutos siguien-
tes fueron . más bien atléticos. 
Por el juego desarrollado por am- ¡ 
bos equipos, el resultado se presen- i 
taba inseguro en el descanso. Y si- | 
guió dominando esa inseguridad has- ¡ 
ta que el Madrid marcó un nuevo . 
tanto, ya casi al finalizar, cuando eí 
tiempo se añadía a la desventaja. 
Salieron los atléticos codiciosos eñ 
el segundo tiempo. Fueron suyos los ]-
primeros veinte minutos de juego, j 
vislumbrándose no pocas veces é11 
empato. Pero no vino por las ra- ;-
zones apuntadas, por indecisión y 
falta de velocidad en los delantero^, i 
a los que hay que añadir la deseo-i 
locación. En esta oircunsiancia lia. i 
manamos así el hecho de que 'los ! 
interiores descendían más de lo .do- j 
bido. Faltaba gente para rematar, ! 
máxime porque Olaso se lesionó. • 
E l Madrid atacaba por arrancadas, ¡ 
pero hay que convenir ene las mas ¡ 
de las veces eran peligrosas, sobro i 
lodo porque Jos defensas jugaron al i 
go avanzados, lo contrario de aquo- ' 
líos interioTes. 
Decayó luego el juego del Athlotic, | 
principnlmente por la baja do Olaso. ¡ 
Pero,-a pesar do esto, sus contrarios i 
no hubieran marcado el tercer tan 
to si no se entretienen Marín y Me-
dina en despejar'el balón; Del Cam-
po pudo apoderarse 'de él, centró y 
terminó la jugada con el goal. 
En términos generales, por ol des-
arrollo del partido no se puede d" 
flncir que el Madrid es. más equipo. 
Al contrario, el Athletic exhibió niMs 
footbnll. A nuestro modo do vor, lo 
que tiene el Madrid es más murar. 
Así se puoden Explicar muchos triun-
fos contra el mismo equipo, aun con 
jugadores más flojos. 
Repelimos, la moral ejerció gran 
influencia en la victoria. Si se ana-
de qué los madrileños omp.-zaron. 
marcando, no uno. bino dos tantos,-
queda perfoctamenfo explicado el-
3—1, a pesar de que no hubo en -e: 
terreno grandes diferencias. 
Un punto capital ha sido la ausen-. 
cia de Triana. No so puedo aápgii-
rar que ol Atlileíic hubiera ganado 
con él; pero, lo que es evidente es 
que el equipo hubiera mejofado bas-
tante. 
Los vencedores jugaron bien de 
conjunto, flojeando algo ios medios. 
Lo mismo se puede decir de los perJ 
dedores, con la diferencia de que los 
delanteros fueron quienes han flo-
jeado. 
Es difícil hacer sobresalir a un 
jugador de uno y otro bando. En la 
necesidad de hacerlo ipodehios desta-
car a Félix Pérez- y Qiiesail-i. 'Esco-
ba! mejoró su última exhibición. Mo-
raleda jugó bien 
De los atléticos, de los medios pa-
ra atrás tuvieron un buen conjunto. 
Lo único que falta en todos es le-
vantar más la moral jugando con-
tra el Madrid. Contra otro equipo 
parece que no hay nada de esto. 
De Monjardín fué aceptable de jue-
go, pero algc incorrecto No nos 
explicamos cómo este jugador, pu-
diondo jugar correctamente, río lo 
hace. 
E l arbitraje, muy bien, si se qui 
A ^ l * instantes amonestaciones. 
" • v l t ÜIP,ones'a es porque se 
e l t n Z T Ú 0 UIia falta ^a^e ; si no, 
rm, hacf aT110- A Monjardín debie-
cinco a ^ y no más de 
Arbitro.- señor Vilalta. 
Equipos. 
Iteal Madrid F. C.-Martínez. Es-
cooal-- Quesada, Menéndez-L. Pe-
Peña- Moraleda-Félix 
, . E Z — T Monjardín — Uribe — • Del 
Campo. 





REAL SOCIEDAD, de San 
Sebastián 2 tantos. 
Pasayako L. E o — 
Vizcaya 
BILBAO, 29. " 
Athletic Club o tantos. 
Baracaldo F. C o 
Aragón 
ZARAGOZA. 29. 
IBERIA S. C 2 tantos. 
• Real Zaragoza F. C O — 
Galicia 
PONTEVEDRA. 29. 
R, C. DEPORTIVO, L a Co-
ruña 3 tcntos. 
* Eiriña F . C 2 — 
FERROL, 29. * * * 
* RACING CLUB l lanto. 
Club Celta, de Vigo O — 
Asturias 
GIJON, 29. 
* C D. FORTUNA 4 tantos. 
Cimadcvilla 1 
AVILES, 29. * * * 
REAL OVIEDO F. C fi tantos. 
* Stadium Avilesino l . — 
SAMA. 29. 
REAL SPORTING. Gijón... 4 tantos. 
• Racing Club 2 — 
Castilla-León 
VALLADOLID, 29. 
• C. D: ESPANO! 
S. D. Ferroviaria 
-X- * 
SALAMANCA, 29. 
U. D. ESPAÑOLA 
• S. S. Luises 
La selección^ del equipo nacional 
N u e s t r o p u n t o d e v i s t a . E r r o r e s d e m é t o d o s 
0 3 -
Ante el partido E s p a ñ a - H u n g r í a dian descuidar C a t a l u ñ a y G u i p ú z -
l asunto de la j e l e c c i ó n es tá a la I coa, y As tur ias y otras regiones. 
A h o r a , cuando surgen algunas va-orden del día. 'Prometimos a nues-
tros - lectores hablar sobre el par-
t icular, y ahora que disponemos de 
m á s espacio escribimos algunas li-
ncas. 
E n todo partido internacional la 
clave del éx i to reside pr inc ipa lmen-
te en los siguientes puntos de vis-
ta: 
1.° L a o r g a n i z a c i ó n . 
2 ° L a s e l e c c i ó n . 
3. ° L a t é c n i c a . 
4. ° L a moral. 
L a o r g a n i z a c i ó n del foolball es-
parto/ en esta materia no es prec i -
samente la m á s a p r o p ó s i t o para 
rea l i zar una s e l e c c i ó n ideal, por-
que no juegan mutuamente todos 
citaciones, es cuando se emprenden 
los viajes. No cabe duda que se 
d i s p o n d r á de buena i n f o r m a c i ó n , 
pero no es lo mismo ver las cosas 
personalmente, m á x i m e teniendo en 
cuenta que Mateos, Castro y Mon-
tero tienen todas las garantios fut-
bolisi icas, y muy bien pueden apre-
ciar perfectamente, explorar el ver-
dadero valor de un jugador , mejor 
que sus informadores. De paso que-
da reconocida su buena voluntad. 
Hecha la c r í t i c a , ¿ c u á l es nues-
tro punto de vista sobre la selec-
ción^. Veamos. 
Cuando se trata de seleccionar, 
se abusa cas i s iempre de la palabra 
los C l u b s , sino por regiones, y es " f ™ * * - S i n embargo, esto no es 
natural que ¡a c o m p a r a c i ó n resa l - mas ^ un factor secundario cuando 
R E A L M U R C I A F . c 
De entre los Clabs nuevos- o, • 
participan en el campeonato 
cional figura preponderautenien?" 
el campeón de la región murch 
na, que mejora cada año de jue*' 
y de equ-ipo. Sin rival este 
ya que el Cartagena, su p r C ^ ^ 
contrincante, baja bastaat*V¿i 
relación al campeón, su papel esíl 
ano, sin embargo, es má¿ dLfíc,' 
ya que tiene que e l i m i u ^ ^ 1 
su divisón con el Barceiona en ] ' 
primera «poule« del campeón.? 
de España. ^co> 
Club que tiene todas Us simn-, 
tías do la afición, puede asnSj 
en años próximos a codearse co 
los mejores de las distintas "m 
le m á s di f íc i l . E s innegable que el 
antiguo campeonato interregional 
abreviaba o faci l i taba la labor de 
los seleccionadores. P o r el sistema 
el iminatoria de disputar.se campeo-
natos aislados, se puede conside-
r a r como un acierto el nombra-
miento de tres seleccionadores que 
• n u l a de grandes individual ida-
des. Algunos , con ganas de com-
pl icar la c u e s t i ó n , supeditan la com-
p e n e t r a c i ó n al m é r i t o i n t r í n s e c o . 
Como exista é s te , no hay que pre-
o c u p a r s » de lo d e m á s . E j e m p l o : 
Sami l i er . No hace falta que e s t é 
al lado de un jugador del F . C . 
rige a n a l m e n t e , mejor que un se- l í a ' - ^ o n a - es mas, puede situarse 
leccion.yjor ú n i c o : A d e m á s , la s e . \ e n cualquier p o s i c i ó n de la lí-
l e c c i ó n en s í n t e s i s es trabajo q u e \ n e a media t dc f a W ; y cabe es-
s ó l o exige m é t o d o y un servicio de pc''ar la ""f"™ siuerle más a'rá^ 
i n f o r m a c i ó n que ha de funcionar \ ^ h n ' O x i d a d de c ircunstanc ias , 




. 2 tantos. 
.. O — 
LEON, 29. 
* C. D. Leonesa 2 tantos. 
Real Unión, Valladolid 2 —-
Cantabr ia 
SANTANDER. 29. 
RACING CLUB 9 tantos. 
" Muriedas F. C • . 2 — 
* * * 
R. S. GIMNASTICA, Torre-
>vega 3 tantos. 
' Unión Montañesa 1 — 
esa i n f o r m a c i ó n es mejor. 
De la s e l e c c i ó n en s i , a p r o p ó s i -
to del malch contra H u n g r í a , se 
ha empleado un procedimiento que 
te aproxima bastante al de otras 
veces, esto es, mediante un partido 
entre probales y posibles. E n vez 
de la consabida d e n o m i n a c i ó n , se 
ha hablado, como si fuera para des-
pistar, dc c o m p a r a c i ó n de nuevos 
y antiguos valores. S ó U r a esta cla-
se de part idos; son m á s que sufi-
man in the right place, como dicen 
los ingleses, es decir, colocar al 
mejor (supone forma) en su puesto 
adecuado debe ser la ú n i c a preocu-
p a c i ó n del selecionador. Como sea 
bueno y juegue de acuerdo a las 
necesidades de su p o s i c i ó n , la com-
b i n a c i ó n e s t á asegurada. 
E x a m i n a d o s los distintos valores, 
las performances de los jugadores 
en el campeonato, los seleccionado-
res deben puntual izar a los indis-
16 partidos acertados. 
3 » desacertados. 
3 » sin decisión. 
22 » celebrados. 
d e n l e s los distintos partidos de culibles en su sentido estricto, es 
campeonato para aprec iar el valor \decir , formar su equipo ideal, 
de un jugador . A d e m á s , un s ó l o 
encuentro de p r e s e l e c i ó n no seria 
b á s t a n l e : la prueba p o d r í a ser fal-
fsa, y por otra parte, ya hemos di-
cho que un malch de s e l e c c i ó n es 
poco menos que i n ú t i l si no se rea-
liza en un plan de conjunto. Y he-
mos s e ñ a l a d o t a m b i é n el hecho, 
que resu l la una perogrul lada, dc 
que es m á s fác i l seleccionar a once 
que a veintidós. 
Olro error es que los selecciona-
dores parece (¡ue se han encastilla-
do en sus res idencias , mejor di-
cho, en sus distintas reg iones: co-
mo no fuera para arb i trar , Monte-
ro no ha salido por a h í ; y dc los 
p i r a s dos, hay que decir que Vi_z* 
caya y G a l i c i a no bastan. No se po-
Resultudo de la carrera organiM' 
por la Union Velocipédica TT 
tuán: í^ 
1, JOSE GARCIA; 2. F. Liana-'1 
C. Berenguer; 4, F. Ferrán; 5 p k, 
manes, y 6, F. Sánchez. ' ' W 
Tiempo: 2 h. Recorrido: CastéS 
na-Fuencarral—Colmcuar-Fuencamt 
Castellana. ai" 
• * * r 
SEVILLA. 29 . -El campeonato de 
Andalucía sobre el recorrido Sevilla. 
Arocena-Sevilla il84 kilómetros) M 
ganado por el corredor Lucas. 
Al no poder dar un-ñúmero~de~ 
ocho páginas, por las causas atiaf 
conocen nuestros lectores, nos 
vemos obligados a reducir núes-
tra Página Deportiva v--
f f Z . 
que equivale a reun ir a los once 
mejores. L a labor se reduce, s i se 
tiene en cuenta, que en E s p a ñ a , co-
mo en otras partes, se dispone 
siempre de una base indiscutible. 
No hay m á s que l lenar los d e m á s 
huecos, a m o l d á n d o s e a las c ircuns-
tancias del momento. U n a c ircuns-
tancia pr inc ipa l es el valor del ene-
migo. 
Nombrados J o s once jugadores. 
en vez de los partidos de s e l e c c i ó n , 
creemos que resultaba más positi-
vo hacerlos de entrenamiento. 
Y en el entrenamiento, mejorar 
del equipo nacional lo que se con-
c e p t ú e flojo, en vista de las apti-
tudes del seleccionado (forma, 'con-
d i c i ó n , capac idad de entrenamien-
Son los m á s perfectos 
Sistema norteamericano «Haywowh 
50, C A S T E L L O , 50, M A D R I D ; 
. _ I - » » » " ^ ^ ^ ^ 
io, d isc ipl ina, e t cé tera ) , teniendo 
en cuenta dos cosas: primera, que 
como el foolball es un juego de 
c o m p e n e t r a c i ó n , los once mucha-
chos d e b m corresponderse, • enten-
derse o conocerse lo mejor posible: 
y segunda, hablando técnica/nenie, 
la clase madera individual, se '¡di-
ría vulgarmente), puede conside-
rarse como innata: la forma (|«aa 
base es la clase), es lo que se ad-
quiere en el entrenamiento y que 
se conserva con más o menos tiem-
po Queremos decir con esto, que 
si alguno de los indiscutibles ha 
flojeado, cabe pensar en que lo es 
c i r r n n s t a n c i a l m e n t e m R 
Volveremos a insistir sobre este 
tema. 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S exterio-
res, teléfono, cedo único 
huésped. San Roque, 1, 
pripcipal. 
CEDO espacioso gabinete 
y alcoba, baño, dos caba-
lleros, sacerdotes. Carde-
nal Cisneros, 43, primero 
derecha. . 
CASA católica cede, gabi-
nete, alcoba, soleado. Ra-
zón: Villanueva, 24, fru-
tería. 
P A B T I C U I ^ A B . gabinete, 
caballero. Montelcón, 33, 
tercero. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡; Y A L L E G A R O N ! ' . : los 
nnovos tipos Citróon B-14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
COMPRAS 
ICANTONES Manila, al-
hajas, papeletas Monte, ro-
.. pas. L a casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 772. 
COMPRO alhajas y toda 
clase objetos. San Bernar-
do, 1, Benito. 
DEMANDAS 
S O L I C I T A colocación se-
ñorita joven principianta 
para almacén comercio ó 
coéa análoga; con prefe-
rencia interna. Tnmcjora-
blés informes. Conde de 
Romanones, 2, portería. 
E X G IT A R D I A civil, solte-
ro, buena conducta, desea 
cblocación fácil por comi-
da, cama, habitación; pre-
ferencia iglesia o conven-
to. Razón: Claudio Coe-
' lio. 33: vaqTiería. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
SE N E C E S I T A mozo para 
reparto, Fuencarral, 105, 
tienda. 
T R A N C A I S cinq pesetas 
mensuelles. San Bernar-
do, 73. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
OFERTAS 
A D M I N I S T R A C I O N econó-
mica fincas, con garantía, 
Hernán Cortés, 15 y 17, se-
gundo. 
VARIOS 
HAGO lentes, gafas, refor-
mas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. -
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
PEQUEÑOS capitalistas. 
Colocar vuestro dinero al 
10 por 100. Apartado 12.170. 
B A Z A R do Cdmpra Ven-
ta cambia toda clase ob-
jetos. San Bernardo, 1, Be-
nito. 
V E N D E S E finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
VENDO alhajas y toda cla-
se objetos. Siempre ocasio-
nes. San Bernardo, 1, Be-
nito. 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse:- Desengaño, 20; 
Ballesta, 1. 
AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro 
intestinales (tifoideas). 
Catarros rebeldes so curan con 
De venta todas las farmacias. Recomendado por los 
más eminentes médicos. Laboratorio Xiela, M A D R I D . 
S I L L E R I A moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
confortables, colchones la-
na. Desengaño, 20 . 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 650 pesetas. 
Armarios lunas. Desenga-
ño, 20. 
M U E B L E S , ropas, alhajas, 
zapatos, relojes. Siempre 
Desengaño, 20. 
E S T U P E N D O armario lu-
na, 25 duros; máquina co-
ser, armario ropero. Des-
engaño, 20. 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 
ABONO berlina, Clarens 
gran lujo, económico. Es-
parteros, 7, Prieto. 
C A Z A D O R E S : invento ale-
mán para cazar palomas, 
perdices, pájaros todas cla-
ses. Valentín Magdaleno, 
calle de Orihuela, núme-
ro 37. Valencia. 
BODAS. Lando lujo, 35 pe-
setas. Esparteros, 7, Prie-
to. 
VENTAS 
PIANOS planos 15 pesetas 
mes. Plflza .Progreso, 7. 
R O P A S finas todas clases. 
Gangas. San' Bernardo, 1. 
Benito. 
V E N T A casa, buena ren-
ta, bien construida, trato 
directo con comprador. Ra-
zón: Café Puerto Rico, 3 
a 5, camarero Jesús Fer-
mín. 
BtEHtiRRAGlftS 
Curación completa c~a ta 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pus. 
En todos las farmadM. 
Laboratorio: U. V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
fi LOS PRODUCTORES 05 ELEGTRICI1D 
31 vuestras turbinas func;onan mal. 
SI vuestros motores consumen mueha 
SI las pérdidas de distribución son grandea. 
31 el alumbrado es deficiente. 
31 la explotación no rinda lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados ¡usospechado* 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madtíd. 
M m 11 piezas 
P t a s . 3 4 
Antes 52 
itería?5 piezas 
P t a s . 55 
Antes 105 
î teríe 30 piezas 
P t a s . 67 
Antes 120 
Beteri® 49 piezas' 
P t a s . 117 
Antes 185 
L I O U l Q A G I O n F O R Z O S A . A P R E C I O S RUINOSOS 
E L A L U M I N I O ^ : ; . " 
T r a s p a s a m o s l o s l o c a l e s c o n o s i n g é n e r o s 
E S T U F A S a petróleo, garantizadas, sin tufo, tubo irrompible 
prácticos, a propósito para sacer-
dotes y quien guste de comodi-
dad. J A R D I N E S , 13, rASBICA. 
Ü 
C O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
A Y U D A N T E C O N T A B I L I D A D 
necesito buena letra. Libro servicio militar. Escribir 
sueldo, referencias, apartado 8-005. 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A r i A o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Rafales, catedrático del Instituto do (<ua-
dalájara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica.. 
Pídase al autor, calle Cruces. «Villa María». Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Andrés Tornos y Alonso 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente 
de la Asociación Mutuohenéfica de la Carrera Judicial, pre-
sidente de Sección de la Comisión General de Codifica-
ción, condecorado con las grandes cruces de Carlos I I I 
e Isabel la Católica 
Falleció el día 28 de noviembre de 1926 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . B. P . 
Sus hijos, don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña María del 
Pilar, don F . Javier y doña Teresa Tornos y Laffitte; hijos polí-
ticos,' nietos, hermanas, hermanos políticos, tía, sobrinos, primos y 
demás parientes . 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 30 del corriente, a 
las once de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Claudio 
Coello, número 44, al cementerio de la Sacramental de-San Isidro. 
Los días 29 y 30 se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Se rezará el Santo Rosario por el alma del finado durante 
nueve días, a partir del 30 del actual, en la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud (calle de Ayala), a las siete y media de la 
tarde. . 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. 
m 3 ollas juesoácacerfl 
P t a s . 3 ,35 
Antes 6,15 
P t a s . P t a s . 9 
Antes 17,59 
P t a s . 2 ,65 
Antes 4,35 Antes 21,15 
L A S E Ñ O R A 
Doña Isabel Fiestas Baquedano 
V I U D A D E D O N JOSE D E L OJO Y GOMEZ 
Falleció en la paz del Señor eii Madrid el 29 de ommlire de 1326 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . A a 
Sus afligidos hijos, el reverendo padre Luis Gonzaga, S. J.;- doña 
María de la Purificación y den Jaime (presidente da la Audiencia 
de Bilbao); hija política, doña Teresa Espeso y González; nieta, 
María Isabel; primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por su alma 
y la asistencia a la con'ducción del cadáver, que se 
verificará boy día 30, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Guillermo Rollan, iv 
la-Sacramental de San Justo, por lo que recibirán 
especial favor. 
E l funeral tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, a las once, 
en la parroquia de^Santiago, y las misas que sê  celebren el día 4,. 
en dicha parroquia y en las iglesias del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja CFlor Baja) y del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1) se*aplicarán en sufragio de su- alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas Se suplica el coche. 
8®£ 
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L a N U E V A O S R A M g a r a n t i z a 
m á x i m o r e n d i m i e n t o y s u p e r i o r c a l i -
d a d . P o n g a u s t e d s u c o n f i a n z a e n l a 
M A R C A O S R A M 
al»*?» «i» . 
